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I E L E G E A M S POS E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
I ' i " L. 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 11. 
LOS PRESUPUESTOS 
Con motivo de la serie de reforman 
parciales que se han hecho en el pro-
vecto de presupuestos, el de ingresos 
aociende ahora á mil cuarenta y siete 
níülanes de pesetas, y el de gastes a 
mil treinta y nueve millones. 
E S T R E N O 
Anoche se estrenó en el teatro de 
Lara una obra del señor Benavente 
titulada " L a Fuerza Bruta," que ob-
tuvo un éxito extraordinario. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el ex-ministro de la 
Corona don Alejandro San Martín, 
catedrático de Patología Quirúrgica 
en la Universiaad Central y senador 
por dicho cuerpo docente. 
VISITA D E INSPEOGION 
Ha llegado á Tetuán el coronel sui-
zo Muller, inspector de la policía in-
ternacional en Marruecos, con objeto 
de revistar la policía española de 
aquella plaza. 
•Y ¿ qué opina usted de ese procedi-
miento ? 
—Pues que es digno de Haití 6 de 
Venezuela. Y muy propio de un parti-
do conservador! 
A C T U A L I D A D E S 
Un orador, abogado y candidato á 
representante, como Estenoz, dijo en 
el mitin ecnservador de Jaruco que 
Juan Gualberto Gómez le había asegu-
rado que José Miguel Gómez había in-
tentado vender la Isla de Pinos á los 
am^riranos para levantar fondos... 
Al cirio hasta Freiré de Andrade, 
que no se asusta de nada, se cayó de 
espaldas. 
Y al llegar la noticia á "Lotería" 
el pito del ingenio empezó á tocar so-
lo, llamando al señor Fernández do 
Castro para que saliese á buscar el 
sentido común perdido en los célebres 
Chorritos. 
r ro don Rafael estaba en la Merced, 
en la fiesta de los Desamparados, que 
por cierto, fué este año solemne como 
nunca, por la grandiosidad del templo, 
Pr'r la numerosa y distinguida concu-
rrencia y, sobre todo, por el grandi-
locuente sermón predicado por el Pa-
6e Doval. 
oeguu E l Triunfo, los oonservadores 
tienen el plan sinñestro de provocar 
durante la manifestación de esta noche 
•a los liberales, á fin de que resulte un 
Bwtin, corra la sangre y se suspendp 
la,í elecciones. * 
^Con tal Motivo el colega liberal acon-
.̂Ta a sus correligionarios que tengan 
Inueha oalma y avisa á Mr. Foltz, Su-
Pervi'sor ^ Policía, para que esté pre-
venido. 
] ^S0tr05 no creemos'que la desespe-
raci0il con^rvadora llegue hasta seme-
i m * lo,:'ura; pero tales cosas estamos 
•̂endo. que todo, hasta lo más absur-
0- nos parece verosímil. 
n Periodísta americano nos decía 
}er que ea los mitins conservadores 
había Presenciado en la provincia 
e Santa Clara, apenas hacían otra co-
o* oradores que insultar á los ame-
nc-anos. 
- i Y. qué cree usted que se propu-
c o ñ e t e preguntamos. 
^ Y'n<1UÍStar los ^tos de la gente 
d r . T , linchamientoS de los Esta-
aos del Sur. 
—Los liberales deben triunfar, de-
cía anoche un conservador de verdad, 
por canco razones: 
Por una razón d̂e equidad. 
Por una razón de justicia. 
Por una razón económica. 
Por una razón internacional. 
Y por una razón matemátisa. 
Es equitativo que ahora maulen 
ellos. 
E s justo que se les dé lo que con-
quistaron. 
Hay que hacer grandes economías 
y solo ellos pueden hacerlas, yendo á 
trabajar. Los otros, en su mayoría son 
gente de levita que no saben vivir más 
que del Presupuesto. 
Si no triunfasen, Lanuza lo ha de-
clarado, el derrotado sería Mr. Taft. 
Y por último, son los más. 
A lo que" añadimos nosotros: 
Y oon su triurfo se asegurará la paz. 
que es lo principal. 
los urbanos que tan alto hablan de 
la cultura popular en esas poblacio-
nes amantes de su acicalamiento, de 
su vista exterior exenta de llamati-
vos adornos y de dibujos de un gus-
to detestable. 
No dudamos que nuestros ediles, ce-
losos del progreso y urbanización de 
la Habana, tan castigada por los que 
así convierten sus calles en adefesios 
ridículos, procederán á terminar con 
esa fea costumbre que tanto mal nos. 
hace. 
Si así lo llevan á cabo, cuenten con 
nuestro ferviente y sincero aplauso. 
Es obra útil de reforma social que 
por adelantado tiene nuestros pláce-
mes. 
Nuestro colega L a Unión Española 
publica hoy un artículo titulado Hacia 
el ahisim, que empieza así: 
rA medida que se acerca el día de 
las elecciones presidenciales, aumenta 
el encono en la lucha política. 
Todo hace temer que habrá "lagu-
nas de sangre," como se promete " L a 
Discusión." 
Y lo sensible es que los más exal 
tados, los más radicales, son los que 
se llaman elemento*, de orden, los con-
servadores, en quienes el país tenía 
puestas sus esperanzas para el mañana. 
Y a lo ve Mr. Foltz; no son los libera-
les los que están 'alarmados, solamente. 
Téngalo en cuenta esta noche y en 
los días que faltan hasta el domingo. 
L O S A N U N C I O S P U B L I C O S 
La Habana parece una decoración 
de feria. Por todas partes se ven 
anuncios grotescos que industriales 
listos hacen pegar profusamente en 
vallas y paredes, convirtiendo las ca 
lies de la Habana en un antiestético 
pregón comercial con vistas al eterno 
mal gusto de los chillones pasquines 
callejeros. 
E n todas partes, los Ayuntamien-
tos ponen coto á la despreocupación 
de quienes así convierten las vías pú-
blicas en deplorables anunciadores lle-
nos de ridiculas composiciones pictó-
ricas, que son verdaderos atentados al 
ornato urbano. 
Tenemos ejatendido que en nuestro 
Ayuntamiento existía una comisión 
encargada de terminar con la tole-
rancia y desorden que se observan en 
este abusivo modo de proceder de las 
compañías encargadas de los anun-
cios en paredes y vallas. Por un el©, 
mental principio de cultura, hay que 
evitar todo eso, acabando de una vez 
con tales anuncios, que desdicen del 
ornato, del buen gusto y de la ar-
monía visual de una población que as-
pira á ofrecer el limpio y decente as-
pecto de las ciudades civilizadas. 
Los anuncios con colorines, con fi-
guras antiestéticas, con inscripcione» 
inadecuadas no deben seguir llenando 
de manchas polícromas las calles de la 
Habana. 
E l Ayuntamiento, de seguro, se ha 
de ocupar de este asunto que tanto 
desdice de nuestro buen gusto y de 
nuestro decidido empeño en no pa-
recer un pueblo tan despreocupado 
como enemigo de los bellos espectácu-
D e s d e W a s h i n g t o n 
6 de Noviembre. 
A los muertos se les debe respeto; 
pero á los vivos se les debe la verdad. 
Y la verdad obliga á declarar que el 
señor Estrada Palma, como Presiden-
te, no lo hizo bien. Así lo reconoce el 
"Post," de Nueva York, el cual, pres-
cindiendo de las frases de ritual que 
otros periódicos dedican al personaje 
difunto, dice que era hombre de me-
diana capacidad y que fué elegido 
presidente porque se le creía de tiar, 
sane and safe, y libre de compromi-
sos de partido, á causa de su larga 
residencia en los Estados Unidos; "el 
colapso—añade el "Post"—de su go-
bierno en el otoño de 1906 fué real-
mente lastimoso y Mr. Taft no podía 
ocultar su disigusto cuando Mr. Pal-
ma pedía, cada media hora, que se le 
aceptase la dimisión." 
Aquello comenzó rnal porque la 
candidatura prcsidencia.l del señor 
Estrada Palma fué importada, como 
lo había sido la insurrección separa-
tista. Existía un movimiento de opi-
nión en favor del señor Masó, comba-
tido por el general VTo-u l , que fué 
quien hizo Presidente al señor Estra-
da Palma, Se perdonó el vicio de orí-
gen y se aceptó el gobernante im-
puesto, pensando, como lo dice el 
•"Po^t." que su larga residencia en 
los Estados Unidos sería garantía de 
liberailismo y de buen sentido. Y re-
sultó que careció de lo uno y de lo 
otro. 
Como en Cuba no existe el régimen 
parlamentario, sino el representativo, 
el señor Estrada Pama no estaba obli-
gado á gobernar con el partido que 
tuviese mayoría en la Oámara Baja; 
pero hubiera podido hacerlo sin fal-
tar á la Constitución y ponerse por 
eneima de liberales y moderados ¡ 
porque, como ha demostrado, si no 
recuerdo mal, el señor Giberga, la 
Constitución, sin ser expresamente 
parlamentaria, tampoco prohibe el 
parlamentarismo. E l Presidente no se 
excedió al declararse moderado; en 
lo que hubo exceso, fué en los medios 
que puso en juego para lograr su ree-
lección y el triunfo de su partido. Si 
había aprendido algo en los Estados 
Unidos, lo olvidó en un momento de 
ambición y de desvanecimnento, y em-
pleó, no los métodos •americajios, sino 
los españodes; pero no los españoles 
de ahora, los de años atrás, cuando 
ías elecciones se hacían á trancazos y 
tiros é iban al Congreso muchas más 
actas sucias que limpias. Ahora, en 
España, sobre que existe y se respe-
ta la representación de las minorías, 
exaste también todo un Código, no es-
crito, de consideraciones y compo-
nendas entre los partidos para la po-
lítica electoral; Código que no es un 
bien absoluto, porque despide cierto 
tufillo á corrupción ¡ pero sí un bien 
relativo, porque evita la violencia y 
garantiza contra las "convulsiones." 
E l fracaso del señor Estrada Pal-
ma íserá lección perdida?" E n las 
elecciones que se celebrarán el día 14 
no habrá, probablemente, actos de 
coacción oficial, por estar el poder 
público en manos de los americanos; 
y si algún funcionario subalterno los 
comete, no habrá iuterés en amparar-
lo. Pero ¿qué sucederá en materias 
electorades y en otras, cuando el país 
esté entregado á un Presidente de 
partido? Mucho tendrá que dominar-
se para no caer en la tentación de 
imitar al señor Estrada Palma; y si 
se dofaina y no satisface las pasiones 
de sus correligionarios será impopu-
lar entre ellos y tendrá que renunciar 
á la reelección; sacrificio doloroso. 
Otra cosa sería si se hubiese modi-
ficado Ja Constitución para constituir 
la república en parlamentaria; ó á 
falta de esa modifieación textual— 
ya que la ocupación americana se ha 
declarado incomlpetente para hacerla 
—si los partidos se hubieran puesto 
de acuerdo para votar un Presidente 
que, elegido por todos, no fuera sier-
vo de ninguno. Se daría le* batalla en 
las elecciones para el Congreso, y de 
ia mayoría de éste saldrían los minis-
tros. S i no he entendido mal, esta era 
la idea del señor Giberga en el artícu-
lo á que' me he referido. No sería 
el régimen parlamientario completo, 
puesto que le faltaría el derecho de 
disoflución; pero eso podría venir des-
pués, cuando se acabase la ocupa-
ción; y, entretanto, haíbría elecciones 
que no serían—como van á ser—una 
lucha á ta desesperada. E l partido 
vencido sabe que tiene por delante 
cuatro años de ayuno, y, acaso, tam-
bién de azotes; á los cuales cuatro 
añadirá otros cuatro el vencedor, 
puesto en posesión de la máquina ad-
ministrativa. 
X . Y . Z. 
LAS ELECCIONES 
Se aproxima el día catorce y todos los 
ciudadanos deben depositar sus votos en 
las urnas: hay que i r provistos de buen 
calzado y éste se encuentra en L a Josefi-
na, Muralla y Villegas. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
En las rápidos giros á que está so-
metida la política internacional por 
efecto del carácter de nuestra época, 
se encuentra enredada España que na-
vega con fortuna desde que salió de 
aquel aislamiento á que la condujo la 
apatía de sus gobernantes, 
Pero si hasta hoy acompañó la suerte 
á nuestra política exterior y los pocos 
rozamientos habidos se solucionaron 
satisfactoriamente por ese respeto 
qu" la grandiosidad de la hispana 
h^tnria inspira aun en las demás 
aectoi ps, siempre odürpiffc b r"is-
mo y quizá ei día menos pensado ..• 
presante uno de, esos asuntos en los 
que el ejército está incaipacitado por 
ser la marina la que ha de jugar el 
principal papel. 
En est*1 caso nos cojería en ma.n-
tillas. Sfégóa dicho vulgar; pero eomo 
son dos las naciones que se muestran 
fáciles á nuestra alianza y á España, 
hny por hoy. es necesaria alguna de 
eMas para nivelar nuestra carencia de 
buques de guerra, cuantos se preocu-
pan de este asunto someten al gobier-
no su criterio y opiniones sin que has-
ta el presente se baya hecho nada 
práftieo que nos ponga á cubierto de 
ambiciones y sorpresas. 
E l "Diario de la Marina" de Ma-
drid, órga.no incansable en sostenía-
la necesidad de una buena escuadra 
y cuyos razonamientos atinadísimos 
alejan toda sospecha de parcialidad, 
publica á este fin un soberbio artículo 
en el que, estudiando detenidamente 
los inconvenientes y ventajas de los 
aliados franceses é ingleses, termina 
por acercarse á Inglaterra no obstan-
te los lirismos de cuantos sueñan aún 
con las afinidades de raxa. 
Dado lo bien escrito del artículo 
"Nuestras alianzas marítimas" y la 
lógica que encierra, lo reproducimos 
con gusto para mejor inteligencia de 
nuestros lectores. 
Dice así: 
"Cuando surgieron las dificultades 
coloniales de España y el conflicto 
con los Estados Unidos, nuestra no-
ción, que estaba comlpletamente ais" 
lada en el exterior, no tuvo á su lado 
ninguna potencia aliada; y nuestra 
soberanía ultramarina desapareció 
por completo. 
Después, las circunstancias deter-
minaron que España saliese de su ais-
lamiento Internacional, y al presen-
te está en 'buenas relaciones con casi 
todo el mundo; pero en materia de 
alianza, solamente se vislumbra la de. 
Francia respecto de Marruecos, y la 
de Inglaterra respecto al orden marí-
timo en ambos mares. 
Pero España no tiene una escuadra 
suficientqmente numerosa y fuerte 
para que esas alianzas sean eficaces, 
y puede colegirse que no lo serán en 
su provedho mientras no posea los me-
dios ofensivos y defensivos indispen-
sables para mantener los compromi-
sos derivados de esas alianzas. 
E n lo que dice relación con Marrue' 
eos, nuestro carácter de aliados será 
siempre á expensas de nuestro interés 
de expansión comercial en ©1 Norte 
africano, pues ya es sabido que Fran" 
cia sólo nos invita á que la saquemos 
de los atascos en que se mete, y ense-
guida procura extender su acción en 
el país marroquí, sin fijarse en nues-
tra esf era de acción ni en nuestros de-
rechos. 
Respecto á la alianza con Inglate-
rra para la política del Atlántico y 
del Mediterráneo, el provecho que á 
España reporte ese compromiso será 
siempre bastante menor que el que la 
Gran Bretaña podrá alcanzar; pero 
sería sin mérito y mal visto que Es-
paña pretendiese llevar á Inglaterra 
á remolque de su objetivo nacional, y 
lo lógico, lo natural, es que suceda lo 
contrario. 
Esto último es obvio. Por medio 
de su aliada, Inglaterra podrá concen-
trar sus fuerzas navales, cuando así le 
convenga, en el Canal de la Mancha, 
que habrá de ser, andando el tiempo, 
donde le serán más necesarias. 
L a Gran Bretaña no puede confiar 
su posición militar en el Mediterráneo 
á una Escuadra española; pero sea 
cualquiera la guerra en que Inglate-
rra se hallase comprometida en el Me-
diterráneo. el apoyo de una escuadra 
española, aun cuando pequeña, y más 
que eso, el que le prestarían los bae-
nos puertos militares españoles, re-
presentan un valor importante. 
E l dominio incuestionable de los 
ingleses en el Mediterráneo data de 
los combates de Abukir y Trafalgar, 
donde quedaron aniquiladas las Es-
cuadraei de Francia y de España; pe-
ro el poder naval francés ha resur-
gido desde entonces; no así el español, 
y esto nos coloca en situación humi-
llante en las actuales respectivas 
alianzas con dichas naciones. 
La posición naval de Inglaterra en 
el Mediterráneo es formidable, con un 
pie en el canal de Suez y otro en Gi-
braltar; la de Francia, con Argejlia y 
Túnez, ecn Bizerta y Córcega es muy 
ventajosa. L a nuestra, con Ba-leares. 
con las Chafarinas y con Melilla y 
Ceuta. íes puramente nominal. v 
E l interés brigán i»* o ĉ rr-e &scpi»do 
al interés español, porque el M ¿Htá 
rráneo es el objetivo común; para la-
glaterra. porque es la arteria vital 
más importante que liga á la India 
con el mundo; para España, porque 
constituye todo el conjunto de nues-
tra personalidad nacional. 
Así. pues. Inglaterra y España 
van unidas en su alianza con lazos 
más íntimos que los de España y 
Francia en los referentes á su otra 
alianza, á causa de quer en lo futuro, 
las fuerzas combatientes anglo-espa-
fioiaá del Mediterráneo, se apoyan en 
amplia y segura base, represente da 
por los cinco grandes puertos milita-
res de Gjbra.ltar. Cádiz. Cartagena. 
Mahón y Malta. La alianza franco-es-
pañola para el objetivo marroquí, no 
tiene más base que nuestra sumisión 
incondicional al interés francés. 
Por lo demás, si España, á causa de 
la situación internacional creada en 
Marruecos, se ve obligada á restria" 
gir en favor de Francia sus aspiracio-
nes respecto al imperio norteafrica-
no, en cambio, su alianza con Inglate-
rra le permitirá no renunciar por coiM 
pleto á considerar el continente ne-
gro como un territorio para su ex-
p a n s i ó n . . . y algo es algo." 
ra del río, en medio de aquel monte de 
robles y castaños , . . 
¡ San AntoninI,. . ¡la gaita!, íaa 
LA FUGA D E B L A S I N 
—Pues verás tu—me decía Blasín 
Castiello mientras dábamos una vuelta 
por la playa de Gijón—verás tu por 
qué me encuentro aquí fugado de mi 
aldea. 
En amable compañía de una regular-
cilla fortuna que ascendía á unos 
treinta mil duros, aproximadamente, 
regresé á Valdetopos, después de mu-
chos años de ausencia en la América. 
Volvía con el corazón reventando de 
alegría y dispuesto á invertir mi cau-
dal en empresas lucrativas para mí y 
para mis convecinos. 
Llegué á mediados del mes de Ju-
nio. Desde las ventanillas de la dili-
gencia empecé á divisar los montes le-
janos que formaron para mí. durante 
mi niñez, las límites del mundo.. . . 
Más acá, huertas y pu-maradas, todo 
florido, todo risueño, . todo deleitoso. 
Poco después oí un clamoreo remoto 
de campanas... luego estampidos de 
voladores... luego ¡ la gaita!.. . 
—¿Qué fiesta es esa?—le pregunto 
á un compañero de viaje. 
— E s la de San Antonin de Genes-
tosa que se celebra allá abajo, á la ve-
campanas!... Nada pude contestar, 
porque se me puso un nudo en la 
garganta y cierta angustia indescrip-
tible en el corazón. . . Por fin ¡santo 
Dios! he allí mi aldea. Al verla sentí 
que circulaban suaves corrientes eléc-
tricas por todo mi s é r . . . ¡Veinte años 
hacía que no veía á mi aldea!. . . Metí 
la cara entre k s pliegues de la manta 
de viaje y vertí en silencio muchas lá-
grimas salidas del fondo de mi alma... 
Llegué. (Mis padres habían fallecido.! 
A la izquierda del camino se veían la3; 
tapias del cementerio donde reposa-i 
han . . . Y a en la plaza de Valdetopos,_ 
llegaron á recibirme, al pie del coche, 
dos ó tres parientes lejanos. Llegaron 
también unos cuarenta y cinco veci-
nos. . . . cinco me hacían este honde 
por mi fama de hombre bueno... cua* 
renta por mi fama de hombre rico, 
¡Desdichado de aquel, que, sin ser-, 
lo, anda por el mundo precedido de la 
fama de "inmensamente rico!" Esta 
fama de que "gocé" por algún tiempo 
fué la causa de mi perdición. 
Dirigíame al mesón de la Cañona 
con el objeto de establecer allí mi resi-
dencia provisional, cuando sentí que' 
alguien me tocaba en el hombro. E r a 
el zagal de la diligencia. 
—Don Blas—me dijo—¿y la pro-
pina? 
—Hombre, dispensa, me había olvi-
dado: toma. 
Y le di dos pesetas, es decir, ocho ve-
ces más de lo que era de costumbre. 
Las tomó de mala gana y se alejó mur-
murando , , . 
—¡Y decían que taba tan ricu!. . . i 
Llegó á la puerta del mesón al mis-
mo tiempo que el mozo portador de mis 
equipajes. 
— Y a está usted servido—me dijo. \ 
—Bien, ¿cuánto te debo? • 
—'Catorce ríales por un coneeto, más 
quince por otro son cimienta y dos, 
más nueve, son cuarenta y cuatro; con 
siete que le di al que me a y u d ó . . . E a 
to^al: cuiatm (kigh* . . ¡pa rfitjS non 
y i,dda!, • • 
Me rocistl al atraco; i:-rr l algu-
nos ociosos, formaron corro y rae vi 
puesto en escena, ante un público más 
dispuesto á silbarme que á aplaudirme 
por mi tacañería. Aflojé la mosca y me 
encerré en mi cuarto, exclamando en-
tre suspiros: 
—•¡Oh, patria amada! ¿así me rool-t 
bes? i 
A la mañana siguiente sentí que lla-
maban á. la puerta de mi aposento. Er» 
la Cañona. $ 
—¿Qué se ofrece?—le pregunté. 
— N a . . . que ta ahí una muyer que 
quier velu. 
—Que pase. 
Y se me apareció una mujer como 
de cuarenta años, alta y seca y con los 
o jas y las narices nadando en gelatina. 
—¡ Blasín del alma!—exclamó, arro-
jándose sobre mí como para devorarrae. 
Le di un quiebro en la gelatina y pro* 
siguió: 
—Soy üsebia, hom; la prima segun-
da de la cuñada de tu tía Antonia. i 
—Por muchos años. 
— Y como supe que habías llegan, 
quise, vete. . 
—'Gracias. 
— Y al mismo tiempo á pedite un 
gran favor. Lucas quier comprar, una 
casa por Ja que á piden quince mil 
ríales, pero como non tieu ahora más 
que siete mil. venía á ver si tu, ya que 
Dias te dió tanta fortuna, podía em-
prestarme los ocho mil ríales que fal-
tan. 
—Ahora me es imposible. v 
—Ent'os ¿nom me los das? lí! 
—No puede ser . . . tal vez más ade* 
lante. 
—-Non esperaba eso de ti. Pa tar tan 
ricu como dicen que tas, mialma non 
lo paez... 
Y se alejó mi amable parienta ha-
ciendo gestos de ira y de despecho. 
Durante aquel día recibí tres visitas 
más. Otros tres sablazos alevosos.,... 
Hasta hubo quien me pidió ochenta y 
cinco pesetas para comprar una gai-
ta. . . ¡'Parientes necios! ¡visitantes es-
túpidos! ¿Por qué no han de darle 
tiempo al pobre itédíano para llenar sus 
pulmones de perfumado ambiente de 
la aldea antes de irle con sus exigen-
cias y peticiones fastidiosas? 
Convencido de que mi cuarto del me-
són era un lugar de peligro para mi 
tranquilidad y para mí bolsa, me salí 
á recorrer las calles de Valdetopos en 
busca de otro refugio. Por todas par-
tes mis antiguos vecinos me recibieron 
con indecible agrado. Sobre todo en el 
seno de aquellas familias que tenían 
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hijas casaderas recibí agasajos inaudi-
tos. E n casa del boticario me obsequia-
non con meriendas; en la del procura-
dor con oen-as opíparas; el maestro de 
escuela me regalaba discursos elocuen-
tísimos, y, en fin, hasta el alcalde don 
Gregorio Capirro, que también tenía 
una hija soltera de treinta y dos abri-
les, me convidó á una jira campestre. 
Pasaron seis meses y al fin me ena-
moré de la mujer que es hoy mi espasa. 
¡Siiceso fatal! Mis .amores se divulga-
ron y desde aquel punto y hora ¡adiós 
jiras campestres!, ¡adiós discursos flo-
ridos!, ¡adiós opíparas cenas!, ¡adiós 
meriendas bulliciosas!... Todos los 
semblantes se me volvieron agrios y 
ceñudos. Sobre todo la cara de mi ilus-
tro amigo Gregorio Capirro ¡tenía qué 
ver! . . . 
Con todo, me casé y se siguieron pa-
ra mí días venturosos. Luego pensé en 
hacer una casa y se siguieron para mí 
días llenos de amargura, ¡Construir 
una casa en la aldea 1 ¡ Sublime empre-
sa! Como yo estaba "podrido de dine-
ro." el albañil se creía en el deber de 
pedirme tres duros de jornal, el cante-
ro otras tres, el carpintero otros tres... 
luego en las canteras se acabó la pie-
dra y para que le hubiese tuve que 
sacarla con barras de plata. . . luego 
en los montes se acabaron los robles y 
para que los hubiese tuve que cortar-
los con hachas de oro.. . ¡ Todo lo per 
doné! y al fin pude contemplar mi ca-
sa erguida en <4 ángulo de una frondo-
sa huerta, pintada de verde y blanco, 
y con una ancha galería en la fachada 
del sur que era una gloria. 
Establecí mi hogar esperando encon-
trar en él las tan ansiadas horas de des-
canso y de ventura. Sin embargo, yo 
''era rico," "era dichoso" y poseía 
una casita que era un primor... Una 
noche sentí un golpe tremendo sobre el 
techo de mi casa.. A la mañana siguien-
te subí al tejado y encontré una pie-
dra enorme que había sido lanzada de 
no sé donde y producido en mis tejas 
terrible estrago. E l marrillo tenía es-
tampado en una de sus caras el sello 
de la alcaldía de Valdetopas Me 
callé y volví á perdonar. Otra noche 
me rompieron á pedradas casi todos las 
cristales de la ga ler ía . . . ¡ Y seguí per-* 
donando! 
Pasaron luego varias semanas sin 
que aquellos mis enemigos nocturnos 
volviesen á intentar nada contra mi 
bienestar y mi sosiego. 
Y a más tranquilo comenzaron á ger-
minar en mi corazón anhelos de acti-
vidad, sentimientas de amor; senti-
mientos de caridad. E l pueblo carecía 
de agua, carecía de alumbrado, care-
cía de casa-escuela, carecía de . . . 
¡ Dios mío! i de qué no carece un lu-
garejo sumido entre montañas agrestes 
y remotas? 
Y así pensando y sintiendo, me ha-
llaba una tarde en mi galería cuando 
advertí que unas pobres mujeres su-
bían por la cuesta del Carnasoal, car-
gadas con enormes sacos de harina y 
reventando materialmente en la esca-
brosa senda.,'.- Venían del molino que 
estaba situado á más de una legua de 
distancia. 
—¡Esta es la mía!—dije para mí.— 
Yo puedo remediar esas sudores, esas 
agonías, construyendo un molino de va-
por allí á la entrada de Valdetopos. 
Y dicho y hecho. Compré el terreno, 
tracé mis planos, obtuve mis licencias 
y al cabo de tres meses ya las paredes 
de mi molino llegaban á más de cua-
tro metros de altura. Quince mil pese-
tas llevava gastadas. Xo era gran cosa. 
Pero una mañana rae hallaba en mi 
despacho cuando entró un alguacil del 
Ayuntamiento y me entregó un carta-
pacio. Lo alzo y leo que " . , .habiendo 
tomado el señor don Blas del Castillo, 
para la construcción de un molino, 
cuatro pulgadas y cinco líneas de terre-
nos perteneciente al Municipio, sin los 
trámites correspondientes, se le ordena 
al citado Castillo la inmediata, demoli-
ción de su obra y la restauración de las 
dichas pulgadas de terreno en el mismo 
ser y estado que antes tenían, aperci-
biéndole de que sino".. . etc., etc. F ir -
mado, Oregorio Capirro. 
A l terminar esta lectura sentí circu-
lar unos rayos de cólera en mi cora-
zón. ¡ (MonteriWa bellaco y maldito 1 i Mo 
me había visto él hacer el trazado? 
¿Por qué no me advirtió entonces de 
mi error? 
Me fui á ver á un letrado. Este me 
aseguró que si yo persistía en apro-
piajme las consabidas pulgadas de tie-
rra "habría pleito." 
—¿Pleitecitos á mí?, exclamé, jno 
por mi vida! 
E n fin, una semana después, tres ca-
rromatos y un coche se hallaban pre-
venidos á la puerta de mi casa. Puse 
mis enseres en los carros, ocupamos el 
carruaje mi espasa y yo y aquí me tie-
nes fugado de mi amada aldea de Val-
detopos donde entré con el corazón en-
ternecido y de donde salí con el cora-
zón petrificado... 
—'Pero hombre ¿y no hubo quien 
matara á Capirro? 
— I I Ga11!. . . ¡Gregorio Capirro es 
inmortal! 
M. A L V A R E Z MARRON. 
«8>-
F A L S A S I N S C R I P C I O N E S 
Ayer se han presentado y han sido 
ratificadas ante el señor Juez" de Ins-
trucción del Centro tres denuncias 
por fialsas inscripciones en el Juzgado 
Municipal del Vedado, contra varios 
españoles de aquel barrio, que á fin 
de ejercitar un derecho electoral que 
no les pertenece, han cometido el gra-
ve delito de hacerse pasar como resi-
dentes en esta Isla en 11 de Abril de 
1899, cuando en realidad han llegado 
por primera vez á este país en fecha 
muchísimo más reciente. 
Más de una vez hemos dado la voz 
de alerta en este asunto, advirtien-
do 'á los incautos que no se dejaran 
engañar, con falsas promesas, de im-
punidad, por Agentes Electorales, que 
puestos al servicio del Partido Conser-
vador, no han reparado en medios, pa-
ra conseguir el mayor número de in-
clusiones en el Censo Electoral. 
Joyer ía oro 18 k i l a í e s 
BRILLANTES A GRANEL 
L A C A S A B O B B O L L A 
Compostela 52 á 58 
Las potencias en Marruecos.— Nota 
de España y Francia. 
L a Nota sometida por España y 
Francia á los Gobiernos signatarios 
del acta de Algeciras, constituye un 
proyecto de la carta que deberá en-
viarse á Muley Hafid ,por el decano 
del Cuerpo diplomático en Tánger, 
en nombre de todas las Potencias in-
iteresadas. 
Se toma en cuenta en dicho pro-
yecto la carta de Muley Hafid. de 6 
de Septiembre, al Cuerpo diplomáti-
co, que contenía ya la adhesión del 
nuevo Sultán, tanto á los tratados 
anteriores como al acta de Algeciras 
y á 'los reglamentos para la aplica-
ción de ésta; se precisa el significa-
do que los Grobiernos deben dar á es-
ta declaración, según el acuerdo es-
tablecido entre las Potencias á conse-
cuencia de la primera Nota hispano 
francesa, especialmente sobre los 
puntos siguientes: Confirmación ex-
presa del acta de Algeciras y de los 
reglamentos y medios para su ejecu-
ción; de la Policía; del mandato pa-
ra 3a represión formal del contraban-
do de armas; de los compromisos del 
Majhzen con respecto á particulares; 
responsabilidad de las deudas con-
tra idas por Abd-el-Aziz hasta su re-
nuncia al Trono, salvo revisión ulte-
rior de las deudas en beneficio 
particulares, y confirmaeión de la 
Comisión de Casahlanca encargadn 
del arreglo de las indemnizaciones 
debidas por el Majhzen. 
Se pide, además, que el nuevo So-
berano tome las medidas necesarias 
para asegurar la libertad y seguridad 
de las comunicaciones, y que mani-
fieste al pueblo su voluntad de man-
tener con todos los países y sus nacio-
nales relaciones conforme al derecho 
de gentes. 
Cada Poiteneia conservará el dere-
eho de continuar independientemen-
te el arreglo de las cuestiones que le 
canciernan particularmente, y se in-
dica que España y Francia se reser-
van pedir el reembolso de sus gastos 
militares y las indemnizaciones debi-
das por el asesinato de sus naciona-
les; igual reserva hacen los demás 
Estados que se encuentran en igual 
•caso sobre este último punto. Se pide 
á Mulei; Hafid que dectlare expresa 
mente q3K3 estas- explicaciones res-
ponden bien á su pensamiento 'para 
poder reconoceTle como Sultán. 
Se recnerda, en fin/las razones de 
conveniencia que le recomiendan una 
situación honrosa á su hermano y 
predecesor, y tratar equitativamente 
á los funcionarios del antiguo Majh-
zen. 
Combates en el Rif 
•Según dicen de Melilla entre ro-
gistas y kabileños hubo varios com-
bates. Los rogistas invadieron va-
rios aduares, cuyos defensores huye-
ron, y los arrasaron. 
Los kabileños no defienden á Ha-
fid ni á nadie. Quieren solamente 
saeudir el yugo del rogi para no pa-
gar tributos. 
E l rogi está en situación difícil. 
L a harca kabüeña trata de envolverle 
y capturarle en Zeluan. 
Dias pasados llegaron de Zeluan 
cuatro obreros españoles que tenía 
contratados el rogi para que le termi-
nasen el decorado de su salón regio, 
al cual sólo le faltan algunos detalles 
de ornamentación para estar con-
cluido. 
Los obreros, en vista de los repe-
tidos y angustiosos llamamientos de 
sus familias respectivas, decidieron 
regresar á Melilla después de haber 
sido espléndidamente gratificados 
por el rogi. 
E l salón no obedece á orden arqui-
tectónico ninguno. Sus pinturas son 
de tonos chillones, tiene un zócalo de 
mármoles blancos y de colores y el 
suelo es de mosaico, llevado de Má-
laga. En el centro se alza bajo un do-
sel un magnífico sillón que ha rega-
lado al rogi la Compañía minera y 
sentado en él recibe aquél á sus vi-
sitantes. 
Los obreros cuentan que al rogi 
no le apura su situación embarazosa. 
Para que fuesen á Meiilla les dió 
una escolta de caballería que los 
acompañó hasta Nador. Allí se opu-
so Schaldy á que pasaran adelante 
los soldados rogistas en vista de que 
momentos antes unos kabileños ha-
bían despojado de sus ropas á uno 
que regresaba de Mejilla. Sehaldy 
dió á los obreros una escolta de Ma-
zuza. única tribu que sigue afecta al 
psetendiente. 
E l rogi estuvo preparado para SJV-
lir á campaña. Se ignora si habrá 
salido. Lo que sí ha hecho ha sido 
enviar quinientos soldados á vigilar 
los caminos que conducen á Ze-
luan. 
L a barca ocupa las alturas de Be-
nibuifur. Se compone sólo de infan-
tería. 
L a harca, según todos los indicios, 
se propone tomar -la aduana rogista 
de la frontera, con lo cual el preten-
diente quedaría incomunicado con 
Melilla. 
Los obreros españoles que trabaja-
ban fuera de los límites han regrp-
sado á Melilla por cons -jo de los 
mismos moros. 
La*harca apresó varias acémilas 
que llevaban víveres á Zeluán desde 
Mojlla. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
DR. M. DELFIN. 
C A T A R R O S 
Se feúra con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X . 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é Irritaciones 
de la garganta y de los bronquios. TOS, grl-
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
Depósito: Riela, 99. Larrazabal y Hno. 
EN HONOR DEL SR. MORUA 
E l banquete con que obsequiaron 
anodhe al distinguido hombre públi-
co señor don Martín Morúa Delga-
do sus amigos y correligionarios, con 
motivo de celebrar hoy su fiesta ono-
mástica, resultó un acto.brillante, así 
por el número y calidad de los que en 
él tomaron parte, como por los elo-
cuentes brindis pronunciados, que sir-
vieron ele pretexto para hacer decla-
racianes inspiradas en el amor á la 
patria. 
Ocupaba uno de los centros de la es-
tensa mesa, en la que tomaron asien-
to sobre un centenar de comensales, 
el festejado señor Morúa, quien te-
nía á su derecha é izquierda al gene-
ral señor Loinaz del Castillo y al doc-
tor señor Enrique Roig, respeetiva-
mente. E l otro centro, frente al se-
ñor Morúa, lo ocupaba el señor Ju-
lián de Ayala, teniendo á su derecha 
al Presidente del Ayuntamiento se-
ñor Eugenio L . Azpiazo y á su dere-
cha al doctor José A. Malberty. 
A l ser descorchado el "champag-
ne" brindaron elocuentemente los se-
ñores Díaz Pardo. Milián, Céspedes, 
Loynaz del Castillo, Vega, Duque y 
Roig, haciendo todos resaltar los me-
recimientos contraídos para con la pa-
tria y los principios democráticos y li-
berales por el señor Morúa Delgado. 
Este contestó á todos agradeciendo el 
honor de que estaba siendo objeto y 
estendiéndose en consideraciones po-
líticas basadas en la unión y concor-
dia que debe reinar no solo entre los 
cubanos, sino entre todos los morado-
res de esta tierra en bien d l̂ afianza-
miento y del porvenir de la Repúbli-
ca. 
E l banquete fué admirablemente 
servido por el Hotel Telégrafo," del 
que dijo el doctor Roig que tenía "tí-
tulo» y timbres ba«tanttes para ser con-
siderado como la casa de los libera-
les." 
Al terminarse el banquete pasó por 
frente al "Telégrafo" una nutrida 
manifestación de la que salieron nu-
merosos vivas al partido liberal, al 
general oJsé Miguel Gómez, al doc-
tor Alfredo Zayas y al señor Marúa 
Delgado. 
(20 MODELOS) 
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Un artículo de Cambó.—"Lo que yo 
diría al Rey." 
E n vísperas de llegar el Rey y la 
Reina á Barcelona, de cuya estancia 
en la gr2.n ciudad del Mediterráneo y 
en Cataluña no dejará de enviarnos 
las notas de más relieve nuestro co-
rresponsal en dicha ciudad, publicó 
" L a Ven de Catalunya" un artículo 
que ha sido muy comentado por la 
prensa española, en el cual su autor, 
el diputado solidario señor Cambó, 
niega que 'la Liga de Cataluña, ó di-
putado ó senador alguno regionalis-
ta haya tenido intervención en el via-
je regio, y afirma que los legionalis-
tas no pueden adoptar resoluciones 
CQlectivas ante el Rey, k no ser en 
dos casos, que no han llegado aún: 
en el caso en que el Monarca hiciese 
una po'lítica favorable á Cataluña, 
para aplaudirle, ó en el caso contra-
rio, para manifestar el natural dis-
gusto. 
"Queremos ser, esperamos ser— 
prosigue. — Confiamos en nuestras 
fuerzas." 
•Saluda al Rey y á la Reina, de la 
que dice que, como mujer, adivinará 
por intuición los deseos de los catala-
nes. 
"Cataluña—dice— solamente pide 
libertad para darse grandeza á sí 
misma. Son miuehos los catalanes que 
no quieren ligar la grandeza de su 
eoonfcréa ni á ninguna institución ni 
á ningún hombre. 
"Por no pensar antes así, desmem-
bróse la Naeión, vertiendo ríos de 
sangre; pero también el mismo pa-
triotismo nos impide declararnos in-
compatibles con las instituciones hu-
manas." 
"Deseamos —continúa, dirigiéndo-
se á don Alfoneo—"que seáis nuestro 
más alto defensor, y yo espero q-ae 
llegará ese día, porque es muy cierto 
que hoy no pensáis /sobre Cataluña lo 
que pensábais antes." 
Después hace el elogio de la len-
gua regional, y dice 'que quien la me-
nosprecie, la ofende y la hiere como 
á una misdre, y á renglón seguido re-
cuerda al Rey su promesa de hablar 
en cataüáu. Cree que si el Rey cum-
pliera esto, Cataluña se conmovería 
hasta lo más profundo de su corazón. 
E l artículo termina con estos inte-
rossntes párrafos: 
" Y a os he dicho. Señor, que en Ca-
taluña florece la esperanza. Pero no 
os diría toda la verdad si os ocultase, 
que hay una sombra que la empaña. 
E n días para todos de triste recorda-
ción se ha dictado una ley que Cata-
luña ha considerado como un agra-
vio. Hubo un momento en que 
los ideales colectivos de Catalu-
ña fueron considerados incorapati-
:bles con la vida de España y con el 
honor del Ejército, y fruto de aquel 
inomiento es la ley que tiene ofendida 
á Cataluña. Si ello fuese verdad, na-
da os diría, porque ya no podría 
acompañarnos más vuestra simpatía; 
pero como es un error monstruoso 
que nos ofende y nos agravia, os pe-
dinuos que nos ayudéis á borrar esa 
ley que lo consagra. 
"Nada queremos contra España, 
toda vez que la suerte de Cataluña 
con la de España está ligada. Xo que-
remos que el Ejército sea enemigo, si-
no muy amigo nuestro; le queremos 
fuerte y prestigioso, y tan identifica-
do con el pueblo y tan confundido y 
mezclado con la grandeza de la Na-
ción, que sea imposible separarlos. 
Vos, que sois el Jefe supremo, podéis 
hacer mucho para que desaparezcan 
las desconfianzas existentes entre el 
Ejército y Cataluña. Podéis ser, y de-
seamos que seáis, el fiador de nues-
tras intenciones y de nuestros senti-
mientos. 
" Y a sabemos en Cataluña que no 
será en un momento, ni por una ley, 
como se verán satisfechas todas las 
aspiraciones. Para que el patriótico 
despertar de Cataluña sea bien pro-
vechoso, y para que haga su camino 
hacia la grandeza con que sueña sin 
tropiezos ni caídas, ni encuentros ni 
conflictos, es preciso toda una orien-
tación larga y persistente de la, polí-
tica española, 
" E s .qecesario que los que rigen 
España no miren con disgusto el ca-
mino que para su engrandecimiento 
sigue Cataluña; es necesario que no 
por compromiso, sino por convicción, 
la ayuden; que consideren á cada mo-
mento que es patriótica y santa la 
orientación de Cataluña; que no se 
resigna á la muerte; que quiere cami-
nar deprisa, porque sabe que hoy los 
que se paran se mueren. 
" Y esta constanciia en una política 
de buena voluntad y de interés efec-
tivo en las cosas de Cataluña, sólo el 
Rey puede, darla, puesto que él es el 
único que permanece á través de los 
camibios de G-obierno y de política. 
"Han pasado los tiemlpos en que 
los pueblos y los Reyes eran cosa dis-
tintas, y en que pueblos y Estados 
eran del Rey, y para el Rey y en ho-
nor del Rey se sacrificaba todo; hoy 
el Rey es ©1 primero y más obligado 
servidor del pueblo, y ha de buscar la 
adlhesión y el aíecto de sus subditos, 
en el bien que les haga y en el mal 
que les evite. 
"'No creáis. Señor, en adhesiones 
incondioionta'les ni queráis que sea á 
vos, por ser vos quien sois, á quien 
se estime; preferid ganar con vues-
tros merecimientos el afecto y la ad-
hesión del pueblo. 
"Ayudad á Cataluña en todo lo 
que vuestra conoiencia os diga que es 
de derecho y de razón, y Cataluña es-
tará con vos por amor á eí misma. 
"Perdonad. Señor, la franqueza 
del que os dice lealmente lo que pien-
sa, y lo que ouiere, y lo que de vos 
espera una gran parte de Cataluña. 
He pensado siempre que hay aún una. 
cosa más vH que adular al pueblo, 
que es adular al Rey." 
Un nuevo g-eneraji de brigada.—Don 
Enrique Baireiro del Riego, 
Nacido en 1855, ingresó en el ser-
vicio como cadete de cuerpo en 1868, 
asistiendo á varias operaciones de 
guerra contra los carlistas y obte-
niendo sucesivamente, por los méri-
tos contraídos, los grados de alférez 
y teniente. 
E n 1872 fué promovido á alférez, 
en cuyo empleo continuó tomando 
parte activa en las operaciones del 
Xorte, siendo recompensado por su 
distinguido comportamiento con el 
ernlpleo de tpoiente y grado de capi-
tán en 1873 y el empleo de capitán en 
1874.-
Por la gracia general de 1878 ob-
tuvo el grado de comandante, ascen-
diendo á este empleo por antigüedad 
en 1887 y á teniente coronel en 1896. 
Pasó á Cuba mandando el batallón 
cazadores de Llerena, distinguiéndo-
se en las operaciones de guerra á que 
asistió constantemente, siendo re-
compensado con varias cruces y, úl-
timamente, con el eirtpleo de coronel 
en 1898, regresando á la Península al 
terminar la camlpaña. 
•Desde Julio de 1901 mandaba el re-
gimiento de Cantabria. 
Ouenta cerca de cuarenta años de 
servicios efectivos, de ellos diez en el 
empleo de coronel. 
D N G R A N S U R T I D O 
Para las noches de Tina di Lorenzo 
y las fiestas de invierno tiene la gran 
casa de guantes y abanicos L a Espe-
ciad y L a Complaciente, la última pa- ! 
•labra. Conviene que las damas >e j 
hagan una visita y se convencerán de 
lo que decimos. 
En guantes de cabritilla nada hay 
más selecto que los de L a Especial. 
LAS AVES DEL CORRAL 
C O N F E R K M C I A F A M I L I A K 
por el F . V. Tan Xrtclit S. J . 
No es fácil determinar la época en 
que el hrmbre empezó á domesticar al 
gallo y la gallina. 
Ni Homero ni Hesíodo hablan de 
estas aves. Teognis y Aristófanes .son 
los primeros que las mencionan. De 
donde podría inferirse que debió de 
ser hacia el siglo V I antes de Cristo 
cuando so introdujeron en Europa. 
Julio Cé.-ar las encontró ya en Bre-
taña. 
A l principiar la era de Cristo había 
en Roma cinco ó seis razas distintas, 
entre las cuales se contaba, se^ún tes-
timonio de Columela, "una de cinco 
dedos y orejas blancas," 
E n los primeros años del siglo X V 
las razas de Europa y de China eran 
siete. E n nuestros días Darwin descri-
be trece, en cada una de las cuales se 
comprenden numerosas variedades 
Brehm enumera hasta veintiuna. 
Pero sea lo que fuere de esta cues-
tión cronológica, el hecho importante 
y ya, según parece, innegable es, que 
todas nuestras especies descienden de 
una sola salvaje: el gallo de Bankiva. 
Hay otros gallos salvajes: el de Son-
nerat en La India, el de Java en la 
isla del mismo nembre. el dé Stanley 
en Ceilán; pero parece demostrado que 
ninguno de éstos dió origen á nuestras 
razas caseras. 
E l gallo de Banldva, único que al 
presente nos interesa conocer, habita 
en los bosques de la India: es raro en 
el centro, pero muy abundante al nor-
te y al este del continente. 
Tales son. por explicarme así. los 
confines de su país natural: pero den-
tro de estos límites no mora sino en 
las alturas, y rara vez se le encuentra 
á menos de mil metros sobre el nivel 
del mar. Su albergue propio son las 
selvas de las montañas. 
Este gallo salvaje es una de las aves 
más hermosas que adornan la natura-
leza : más esbelto, más fino y mejor 
asentado sobre sus patas que el domés-
tico, no tiene quizás tan altivo conti-
nente, ni aire tan noble; pero al punto 
se echa en él de ver al ave libre que 
no sabe aún lo que es servidumbre. 
Su plumaje variadísimo se conserva 
aún como fragmentos en nuestras razas 
vulgares. L a cabeza y el cuello son de 
amarillo rutilante como oro bruñido; 
el lomo rojo como de púrpura oscura; 
el pecho negro con tornasoles de verde 
dorado; la cola negra y brillante. 
L a hembra es más pequeña y de co-
lores más modestos: su cresta apenas 
indicada por un cordoncillo rojo; el 
cuello negro con plumas bordadas de 
amarillo, la espalda oscura, el vientre 
blanco amarillento, las alas y la cola 
negruzcas. E n suma, apenas tiene nada 
del espléndido ropaje de su marido. 
Quiere decirse, que sigue la regla 
general en el linaje de las aves. Cierto 
amigo mío solía expresar esta regla 
de un modo harto singular, diciendo 
que "entre las bestias, las más hermo-
sas son los hombres; pero entre los 
hombres lo son las mujeres." 
A primera vista el contraste en este 
particular es bastante notable entre 
nosotros y las aves, entre el hombre y la 
generalidad de las bestias: pero dis-
minuye á medida que la cosa es con-
siderada más de cerca. En las tribus 
salvajes, quien busca las coronas y pe-
nachos de plumas, los mantos abiga-
rrados, las pelendengues ridículos. . . 
es el hombre ¡ la mujer se preocupa mu-
cho menos de semejantes adornos, y se 
conforma con vestidos muy elementa-
les. 
Por donde este cambio de papeles 
parece que se debe al progreso de la 
™11ura. Bien que ann i 
^ P^na c i v i l i ^ j ^ a r̂a. H 
vestidos negros, estám^ 
ol hombre e . ? d* 
de prennos eon que , : \ i a 
Posinón universal? ^ U 
ohedumbrequese r e u n i r ^ U 
suntuoso pórtico' ¿ ^ í ^ a m p , 
:; ViUé (h ^ ' ^ ' l e oJ6 ^ 
^dns, qué de jov,- (iué ^ 
¡ i - ^ - t a j o s ^ i ^ ^ ^ e . p l , 
brazos y en e\ ^ h n *2 a?tyo. 




i hasta en la 
el 
(Tan ventura m ü j ^ e T ? ^ 
cían tales «alas? líUi que 
. Kn toda aq„ella asambl.a , 
«mía por otra parte la ^ 
más modesta era. sin dudlT/1^ 
Reina. llua aigmjg 
Y ¿ quién responderá del 
Hace dos años, i •" • teniendo fnie tom tren en una estación, d« o 
me permitiréis no acordarme' 
"mmbu* atracado de v i n i ^ T ^ 
nocienoo entre ellos á uno .ll' ' 
tiguo.s discípulos, j . alargué ail< 
Mes como al estrechar la suya n ? ^ 
sonido d ? metal sobre ella ̂ a ? ! 
esto? me dije, ¿un brazaleW-ift ̂  
so de haberme equivocado r*eorr 
mis ojos instantáneamente desde U 
ñeca al hombro Para wrciorarn^ 
que la mano que estaba — - ^ lstr«*hand, 
era de mi amigo. Indudablernente 
la suya . . . ¡y un brazalate ñ̂"ft 
un brazalate!... ' benor««l 
Y desde entonces vamfis prog 
do. Al alfiler tradicional de la corh? 1 
se han venido á juntar otros dos alf ' 
leres, de derecha ñ izquierda, con*! 
perlas correspondientes,.. Y aun ] 
>é qué rumor lejano me ha venido taí! 
bien sobre ciertas medias de color 2 
món que son ya de rigor en el baile 
¡Ah! sí. ¿quién responderá del ni» 
venir1 
Y en resumidas cuentas, i por ^ 
censurar á estos jóvenes?... Cada cual 
hace lo que puedo, y da de lo que tic 
ne: quien ingenio, ingenio; quien eo. 
razón, corazón ; y el que otra coy no 
tiene brazaletes, alfileres, y hasta 
medias-salmones! En esto como en 
otras mercancías, los necios son, no loj 
que venden, sino los que compran; 
y á vosotras e.s á quien toca el eonsi' 
dorarlo, señoritas. El nuevo sistema no 
deja de tener para vosotras sus venta-
jas: si queréis saber á punto fijo el 
valor de estos señores, no tenéis núj 
que dar un paseito, y con diferencia 
de cien perras más ó menos, os lo dirá 
el joyero de la esquina. 
Pero volvamos á la prosapia d« 
nuestras aladas pollas. 
Las costumbres del gallo salvaje 
ofrecen algunos puntos que pueden in-
teresarnos. Es tímido: el menor ruido 
le espanta. Si se le sorprende en raso, 
no toma vuelo, sino que á todo comí 
huye á guarecerse entre la maleza. 
E s batallador é infatigable en la lu-
cha, solícito y atentísimo con su con-
sorte, pero absolutamente indiferente 
con sus polluelos. 
E n los meses de Junio y Julio hace 
la gallina, ba jo una mata ó al pie d« 
un bambú, un nido grosero, escarbando 
un poco la tierra y cubriendo el fondo 
con unas cuantas hojas y yerbas. Pone 
ocho huevos cuando menas, y a lo mas 
doce, v lueco los cubre con sus alas 
hasta 'empollarlos. Salidos los peque-
ñuelos del cascarón, los cuida y defien-
de con el amor y solicitud que aún con-
servan casi todas nuestras razas do-
Particularidad notable: la c ^ j j j 
gallo y de la gallinc salvaje tiene poco 
de sabrosa, es negra, que repele, menos 
la de les muslos que es blanca, u* 
pollos no son tan repugnantes, y 
saborcillo de caza los hace más paaa* 
ros. (Continuará}-
5 0 . 8 0 1 
E s t a es l a cantidad que pagó L A T R O P I C A L al Es-
tado Cubano por inumesto sobre l a producción aesu 
cerveza aurante el año de contrato que empezó en |. ^ 
Noviembre de 1906 v t e r m i n ó en 31 de Octubre de 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í las importa-
das como las f a b r i c a d a » e n e l p a í s , sumadas to-
das j u n t a s , l i a n q u e d a d a m u y p o r debajo oe 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo qo» 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a mas 
so l i c i tada . _ 
" C U i O U E S U U M " 
C . 3612 
A C E I T Í F A M A L U M B R A D O D E 
H i U L s a J B X * Í 1 X o / o i - t o T É,I II¡»-. 
coiuuuscion «''l'j mil 
eüLu baiua. fftigitic*" 
cioues. las 1*** 
rápi tas las .i-Tt)'6 
la etiqueta de l*-
presa la iiiart» 
U N K L B ^ S í S que es n n o s t r o ^ 
vo aso y V.'or aü i* 
t on todo el Viador15» 
Lev a i o M a i s » » . , 
biieo y q'je nZdutí0 ' l 
va í . « s e proa 
uua tabncaciou 
c i a l y que presenta ei nspeetu de agua c iara , ProtiucíeI,d<'¡(í*!!r a'fía"* ?d« 
j l E l c M O a i A , s in uumo ui mal oior, que nada tiene que «uVi'1 gU e l ^ f ^ v 
puri l ic iulu. Ksr.e aceite pos>éo la arrau veut^»"- í l« n o 11 ' Vl 
romperse las l á m p a r a s , cual idad muy recu 
E L . U&O J>tí L A S ' J^A.»! I L . I A S . 
uxeudaUle, priacipal iueu ^ 
A d v e r t e n c i a á íoiT c o u s u m í d o r e s : L A L U Z K K I L L A N T B » ' ^ f . - ^ r c'*59 A.u .verteucnv a 11»» cousiiuiuiores: *- UVÍJ r> i.vi.tj".™-'-'- - .-
F A M T E , es iie'ual, si uo sapar ior en condiciones iuruínlcus , a»* *• ^ 
importado del extranjero, y se vende a procios muy r>.'Juciaos. ^ ^ / . V i » 
T a m b i é n tenemos un o n n p l e t J surtido de 3 i l S ' Z í y 1 Y ^ p r ^ ' 3 * 
clase superior para a lumbrado, tuerza motriz y de iu i s usos. ' y 
ducidos. 
T h e W e s t I n d i a OiJ iteiiuinar Co. • O í i c i m : 
c. 3608 
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PREGUNTAS Y J E S P U E S T A S 
c r — E n España hay diez Uni-
c la renitral de Madnd y 
rt^aL^, Oviedo Valen-
135 ^ntiago Zaragoza, Barcelo-
C,a>r nada ov i l la y Valladolid. 
^ n S 0 t ¿ q ê un perineo fran 
¿ f i g u r a que en España so o hay 
Z fnive^dades. Esta es otra ^ 
Rancia de los que desconocen a Es-
^ P - L a palabra "equívoco" no es 
ciBÓnima de "equivocación. Aque-
lia egresa un concepto confuso o 
puede entenderse de vanos mo-
I'na equivocacioTi es simple-
rnpnte un error. , 
^ plnrail de " t ú " es vosotros 
E l plnral de " t ú " es "vosotros. 
T-nemos entendido que en Espa-
«te está imprimiendo un tomo de 
¡oesías de Manuel Curros Enriquez, 
nuestro Horado compañero. 
' Crisantemo.— L a compañía de Ti-
na d'- lorenzo estará aquí por lo me-
cos hasta mediados de Diciembre. 
Dr Microbiano.— La manía de ver 
microbios en todas partes y de toma i 
excesivas precauciones para evitarlos, 
es muy corriente en la actualidad. 
Este chifladura, hija de las doctrinas 
modernas reinante, ataca á veces á 
personas de muy buen juicio y cía 
lástima ver lo que sufren y lo que 
hacen sufrir con esta obsesión de los 
microbios. 
. Think Little.— Hay personas bas-
tante ilustradas que no aciertan á 
expresarse bien cuando están con al-
guien; en cambio discurren perfec-
tamente cuando están solas. Otras 
hay que sufren distracciones, omiten 
palabras y equivocan unos vocablos 
con otros. Esto es una enferme dad 
menta'i que exige los cuidados de 
un buen médico. 
Una vecinita del Vedado.—Mazan-
tini vino á la Habana por primera vez 
en 18S7 y otra vez en 1896. 
E. M.—Sobre el particullar que us-
ted desea saber hay en la Habana una 
Asociación de -las Clases Pasivas pre-
sidida por el señor Landa y además 
en el Consulado le darán los informes 
del caso. 
Luz Lea,—La postal que le ha en-
viado este caballero me parece cosa 
de mal gusto y dá una idea bien mez-
quina del individuo y de su carácter 
estrafalario. Hizo usted muy bien 
en no conceder la pequeña atención 
que le 'pidió. 
Mas por lo que veo. el joven, sabe 
ya que usted no lo mira con malos 
ojos, y por la confianza que se toma, 
casi está seguro de ganar el pleito. 
Dios le dé á usted buena suerte y lo 
haga á él mejor de lo que parece. 
Un suscriptor,— E l voto plural 
quiere decir que un solo elector pue-
de tener más de un voto. 
De los clásicos, 
"Un rey tenía un homme que ie de-
cíe cada noche cinco fabliellas é en-
xemplos, 
Acaesció que una noche el rey, te-
niendo cuidados, non podíe dormir é 
mandóle que le dijiese más enxem-
plos que solíe, é él díjole tres más que 
las otras noches é enan pequeños, 
E el rey díjole que dijiese, -mas él 
non quiso porque ya habíe dicho mu-
chas fabliellas. E l rey dijo: Muchas 
dijkte, mas eran breves; querría que 
me dijeses alguna (pie .fuese luenga, é 
bego te dejaría dormir, 
[ E l fabliaidor dijo que le placíe é co-
menzó así: 
Un rústico teníe mil sueldos, é fué 
a una feria é compró dos mil ovejas, 
cada^ una por seis dineros, é cuando 
tomó, falló que habíe crescido el 
agua de un río que habíe de pasar, 
que non pudo pasar por la1 puente niu 
por el vado; fué buscar por donde pa-
saria, é falló un barquete pequeño, é 
piteo dos ovejas é pasó e'l agua. 
E diciendo esto dormióse el rey de 
pronto lo que acabas-e la fablieTlia1 que 
comenzara, é él dijo: E l río viene 
^uy^ grande, el barco es muy peque-
Tl!)- e las ovejas son muy muchas; 
pues deja á este rústico pasar sus ove-
jas é acabaráse la fablieTla eme co-
mencé.— 
| E ansí satisfizo a«! rey que quería 
pír luengas nuevas," 
(Del Libro de los enxemplos.) 
L I T E R A T U R A I T A L I A N A 
Sueño 
De Ada Xe^rl . 
Una vez yo soñaba. 
Y vi una inmensa poblac ión: hermanos 
sus hijos é invencible ella en el mundo: 
virgen de rebeliones y tiranos. 
Y nada era más santo y m á s jocundo 
que tal amor entre hombres: toda gloria 
de él emanaba y un ardor fecundo 
Do serena grandeza y de v i c t o r i a . . , . 
. . . ¡ O h venturoso7 oh libre, oh envidiado 
pueblo sin tradic ión y sin historia, 
á un porvenir de paz encaminado!,,.: 
. . .Una vez yo soñaba. 
Matmel S. Pichardo 
LA B E L L E Z A 
E n Cádiz hay jóvenes tan simpáti-
cas, es decir, damas tan graciosas, que 
su solo andar haría palpitar el corazón. 
No acierto á describir la impresión que 
me causaron. 
¿Con qué pueden compararse? No he 
visto nada semejante. Un caballo ára-
be, un ciervo ágil, un potro recién 
amaestrado, un Camaleopardo, una ga-
cela. . , No, no es esto,.. Y su vestido! 
su velo... ¡ay! necesitaría consagrar 
un cajnto entero para describíroslo... 
A fe mía! agradeced al cielo que 
no se me acudan ahora cien mil metá-
foras. (Ea. musa cuerda, adelante, an-
demos con paso firme!) 
¡ Qué atractivo en el ademán elegan-
te de una mano que separa por un 
momento la mantilla, en tanto que una 
mirada irresistible nos hace palidecer 
y penetra hasta el fondo de nuestro 
corazón! ¡ Oh país caro al sol, país de 
amor! 
Lord Byron. 
FÍSICA R E C R E A T I V A 
Los anillos de humo 
Cuando fumáis en una habita-
ción cuyo ambiente está en calma, -¿no 
habéis notado que el humo de vuestro 
cigarro sube lentamente y en dirección 
casi vertical? ¿No os habéis quedado 
alguna vez ensimismados al contemplar 
los tonos grisáceos y azulados del hu-
mo del tabaco? Y por último, sin ofen-
deros, queridos lectores, ¿no se os ha 
ocurrido decir que al elevarse capri-
chosamente el humo, indica que el am-
biente está en perfecta calma? Así es: 
la menor agitación de la atmósfera ha-
ce describir á la columna de humo fan-
tásticos arabescos. 
Fundada en la agitación de la at-
mósfera, se puede hacer la siguiente 
experiencia, que es muy curiosa. Como 
material, se necesita una caja de car-
tón, cuadrada ó yedonda. en cuya tapa 
se abrirá un agujero redondo de cinco 
centímetros d-e diámetro próximamen-
te. E n el interior de la caja se meten 
dos hojas de papel secante bien impreg-
nadas, una, de ácido muriático. y la 
otra, de amoniaco, en cantidades igua-
les. Inmediatamente se formará un hu-
mo blancuzco, que saldrá por el aguje-
ro que se hizo previamente. 
Ahora, si con nuestras manos hace-
mos una serie de presiones en los lados 
de la caja, veremos salir -el numo for-
mando anillos muy delicados, que se 
perderán en el espacio, pero que se irán 
sucediendo tantas veces como presio-
nes se hagan. Estos anillos son el re-
sultado de la agitación del aire de la 
caja, producida pyr la presión de nues-
tras manos. Se puede hacer la expe-
riencia con humo de tabaco; pero no 
tiene tanta duración como la hecha en 
la forma indicada. 
C R O N I C A S J E N U M S . 
E l eterno contraste 
Cantó un gallo en el corral vecino. 
Y otro contestó más lejos. Algunas 
carretas chirriaron enterrando sus 
ruedas al par que los bueyes sus patas 
en el polvo blanco y fino de la ca-
rretera. Voces diversas entonaron 
canciones pesarosas de amores extin-
tos. E n el cielo las nubes se torna-
ron grises. Y allá, por el oriente, re-
tazos rojos como la sangre, presagia-
ron el encanto mágico de una salida 
de so l . . . 
E l tren avanzó rápido sobre los raí-
les de acero. L a estación con su an-
dén vacío, donde aun parpadeaba la 
amarillenta luz de un farol, se fué su-
miendo en la neblina de la distancia. 
La.locomotora pitó fuertemente, Y 
aquel sonido ascendió en el espacio 
hecho música por el canto mañanero 
de los pájaros. Olor de tierra, húme-
da aún por el rocío de la noche, ema-
naba de los campos. Las lomas y los 
árboles alternaban en el paisaje poe-
tizado por el surgir de la luz que es 
vidia y alegría. 
Sobre los alambres del telégrafo los 
gorriones se posaban un instante, pa-
ra luego volar rompiendo el silencio 
con sus piadas, alegres como rayos de 
sol. Por una loaba se vió ascender á 
un hombre caballero en un caballo 
dorado; dos perros venteando el terre-
no le seguían. L a locomotora mode-
ró la velocidad para pasar una cur-
va ; después reanudó su carrera desen-
frenada, acompañada del ruido y el 
vaivén de la trepidación, que alcan-
zaba hasta el pitar intermitente de la 
máquina, insaciable devoradora de ki-
lómetros. 
Las gentes bostezando todavía, ca-
minaban á la faena. Y al pasar el 
tren lo miraron con mirada triste. Di-
jeron adiós con sus sombreros toscos. 
Y tras aquel adiós, iba el deseo cre-
ciente de ser como aquellos, los seño-
res del .tren, que tenían dinero para 
recrearse con un viaje. 
Las mujeres sentían la atracción in-
nominada de aquellos "ehapeaux" y 
aquellos guarda-polvo, con que cu-
brían sus cabezas y sus cuerpos las 
burguesitas que se aburrieron todo un 
invierno en la capital. Y en sus ojos, 
hartos de tanto verdor y de tanta tie-
rra, brotó la mirada rencorosa de los 
humildes, cuando ven de cerca el bie-
nestar que ellos no tienen. 
E l tren sigue avanzando. Y atrás 
se quedan los hombres, pensando en 
los caballeros bien trajeados que han 
visto, mientras las mujeres recuerdan 
con envidia el sombrero que llevaba 1̂  
muchacha de ojos azules que les decía 
adiós con el pañuelo de encajes. LTnoa 
y otros suspiran; comprenden que 
aquello tan bonito no podrá ser para 
ellos. Y con gesto de hastío—de re-
signación tal vez—contemplan los pri-
meros rayos solares, heraldos del triun 
fo del día sobre la noche, que aquel 
celebra con la risa de su luz fyie con-
tagia á los campos... 
Bernardo G. BARROSO. 
D E P R O V I N C I A S 
E L D I B U J O E N L A P L A Y A . 
S O I J X J O I O I C . 
P A 6 I N A J E ORO 
L a reducción del universo á un solo 
sér y la dilatación de ese sér hasta 
Dios: eso es el amor. 
Víctor Hugo. 
Los amantes separados engañan la 
ausencia con mil cosas quiméricas, que 
sin embargo tienen su realidad. Les 
impiden verse, no pueden escribirse; 
encuentran un tropel de medios miste-
riosos para corresponderse. Se envían 
ol canto d,e las aves, el perfume de las 
flores, la risa de los niños, la luz del 
sol, los suspiros del viento, los rayos 
de las estrellas, la creación entera. 
Ciertos pensamientos son plegarias. 
Hay momentos en que sea cual fuere 
la actitud del cuerpo, el alma está de 
rodillas. , , 
Basta entrever una sonrisa bajo un 
sombrero con velos color de lila, para 
que el alma entre en el alcázar de los 
ensueños. 
BE FOLK L O R E 
L a Monjita.—Canto de niños. 
Yo n-.e quería casar — con un hermoso 
mancebo: — pero mis padres querían — 
meterme en un monasterio 
Una tarde de verano — me sacaron á pa-
seo: —al revolver una esquina — allí esta-
ba el monasterio — salieron cuatro monjitas 
— todas vestidas de negrro: — me cog-ieron 
por la mano — y me metieron adentro: — 
sentáronme en una silla, — y me cortaron 
el pelo, — pendientes de mis orejas — y 
anilllcos de mis dedos. — Y para comer me 
ponen — lo que yo dejé en un tiempo; — 
y para dormir me ponen) — una tarima en el 
suelo — y un canto por cabecera. . . — ¡Ay 
de mí, que desconsuelo! 
C H I S T E S J A L O S . 
Un químico que estudia asiduamen-
te la cuestión de la cremación de los 
cadáveres, ha recibido una carta, en 
la que Ira hallado el párrafo siguien-
te: 
— " Y a que se ocupa usted de ese 
gran adelanto ie participo que yo soy 
uno de los que quisieran ser quema-
dos vivos después de muerto." 
E n la escuela: E l inspector pre-
gunta al joven Fulano, lo que es un 
objeto transparente. Un cuerpo al 
través del que se ve la luz.—Muy bien, 
déme usted un ejemplo.—Un vidrio.— 
Perfectamente: ahora usted Mengano 
otro ejemplo: 
— E l agujero de una cerradura. 
Un rico propietario reñía á su hijo 
que se obstinaba en ser siempre el úl-
timo en el colegio. 
—Desdichado, le decía, ¿qué vas á 
hacer en tu vida si no quieres apren-
der nada? 
E l rapa.z, dirigiendo una mirada so-
carrona hacia la mesa de despacho de 
su padre: 
—'Pues haré lo que tú. papá; exten-
der recibos de alquileres la víspera 
de vencer los plazos. 
E L DIAMANTE 
¿Dónde se encuentra el diamante? 
Por mucho tiempo, las minas de la 
India fueron las únicas productoras 
del diamante. Cuando, en 3725, un 
viajero portugués. Sebastián Lema da 
Prado, descubrió los yacimientos del 
Brasil, los mercaderes de Asia quita-
ron su mérito á los diamantes del Nue-
vo Mundo, No por esto dejó el Bra-
sil de ocupar el primer lugar entro 
los países productores de diamantes, 
puesto que conservó hasta 1867, fecha 
del descubrimiento de los yacimien-
tns del Cabo de Buena Esperanza, los 
más ricos del mundo. E l joven hijo 
del hacendado boer Jacob jugaba un 
día con un guijarro brillante, euyo 
brillo llamó la atención de su veci-
no VaniVickert, quien lo adquirió dej. 
niño por unos cuantos sueldos. E r a 
un diamante magnífico, que en bruto 
pesaba 21 quilates y valía 25.000 fran-
cos. En los territorios de la Colonia 
del Cabo y de los Estados de Orange 
y del Transvaal, los ingenieros no tar-
daron en reconocer la presencia de 
extensos yacimientos diamantinos. 
E l diamante se encuentra en el sue-
lo á poca profundidad, rodeado de 
una contra mineral llamada "ganga." 
Si la ganga es arenosa, bastan sucesi-
vos lavados para eliminarla. Si está 
cristalizada y dura como piedra, es 
necesario á veces romper el diaman-
te para someter cada fragmento á un 
fuerte lavado. 
A PLUMA Y A PELO 
C H A E A D A S 
Una letra es mi primera, 
la dos nota . musical, 
en los fardos mi tercera, 
nombre de mujer total. 
En la herencia de mis padres 
tengo una tercera cuarta, 
y un prima cuarta con dulce 
me vendieron en la plaza. 
Dos y prima es vegetal, 
que en Galicia se propaga, * 
y es el todo el apellido 
del que tuvo preso el Papa. 
Solución á las Charadas de ayer: 
Me-ta-mor-fo-sis. 
Es-pa-ñol, 
PIINAR D B b R I Ú 
Los alzados de Artemisa son fuerte-
mente condenados por nuestra Au-
diencia. 
L a Sala de Justicia de este Tribunal, 
con fecha 7 del actual ha dictado sen-
tencia, condenando á los ciudadanos 
que hace varios meses se alzaron en 
ermas contra el Gobierno, en las cer-
canías del pueblo de Artemisa; de cu-
yo alzamiento resultaron algunos ro-
bos. 
L a parte dispositiva de tan impor-
tantísimo fallo dice como sigue: 
"Fallamos: condenando á los pro-
cesados Francisco Fernández Menén-
dez y Luis Perdomo Mederos, como 
autores de un delito de sedición, el 
primero en el concepto de inductor y 
el segundo en el de Jefe, á la pena 
de dos años, cuatro meses, un día de 
prisión correccional y á José Pérea 
Perdomo, Santos Martínez y Esteban, 
Castro Cañizares, como meros ejecuto-
res de ese delito á la pena de tres me-
ses anee días de arresto mayor; á 
Francisco Fernández .Menéndez, Luis 
Perdomo Mederos, José Pérez Perdo-
mo y Santos Martínez como autores 
dq doce delitos de robo con intimida-
ción en las personas y dos de hurto 
cada uno por cantidad mayor de dos-
cientas cincuenta pesetas y menor de 
mil doscientas cincuenta á la pena de 
tres años, ocho meses, un día de pre-
sidio correccional por cada delito de 
robo y á cuatro meses, un día de arres-
to mayor por cada uno de los dos hur-
tos: á Esteban Castro como autor de 
cuatro delitos de robo con intimida-
ción en las personas y dos de hurto 
por valor mayor de doscientas cin-
cuenta pesetas y menor de mil dos-
cientas cincuenta á la pena de tres 
años, ocho meses, un día de presidio 
correccional por cada delito de robo 
y á cuatro meses, un día de arresto 
mayor por cada uno de los dos deli-
tos de hurto; entendiéndose que las 
penas impuestas quedan reducidas pa-
ra cada uno de los cinco condenados 
á la de once años, tres días de pre-
sidio correccional con suspensión de 
todo cargo público, profesión, oficio 
ó derecho de sufragio; á indemnizar 
á Gumersindo Renovales, José Reyes 
Trujillo y Alberto Méndez, en la can-
tidad de ciento trece pesetas en que 
han sido perjudicados, debiendo su-
frir un día más de detención por ca-
da doce y media pesetas que de esa 
cantidad dejaren de satisfacer, má» 
cinco sextas partes de costas, abonán-
doseles la prisión preventiva que hu-
bieren sufrido. Y absolvemos al pro-
cesado José Manuel Pérez decretando 
su inmediata libertad y declarando de 
oficio la otra sexta parte de costas. 
Devuélvanse á sus dueños los objetos 
ocupados y denso á las armas la apli-
cación de ley. Así por esta nuéstrá 
sentencia, que se publicará y notifi-
cará, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. .Juan V. Pichardo.—Ar-
mando de J . Riva.—Roberto Méndez. 
Como se ve, no han quedado muy 
bien parados, que digamos, en esta 
ocasión, los perturbadores del orden. 
Perturbadores que no han persegui-
do con su actitud la consecución de 
ningún ideal noble; más bien la des-
gracia de la patria. 
• Por eso han llevado su merecido. 
Dobal, Corresponsal. 
DE PUERTO ESPERANZA 
Noviembre 8 de 1908. 
Acaba de celebrarse una gran fies-
ta liberal en el poblado de San Caye-
tano. 
A l pasar éstos por frente á un mi-
tin conservador dieron vivas á Meno-
cal, á Montoro y al partido conserva-
dor, contestando los conservadores 
con vivas al partido liberal, á Josá 
Migued Gómez y á Alfredo Zayas, rei-
nando el mayor orden y la satisfac-
ción consiguiente en estos casos, con 
lo cual han dado ambos partidos una 
gran muestra de cordura, donde se 
ve la confraternidad que existe entre 
los elementos políticos de este tér-
mino. 
Ha llegado á esta localidad el pri-
mer automóvil, guiado por el popular 
comerciante pinareño señor Mir*i 
món, y aoompañado de los Sres. Af. 
turo el Bueno, Pedro Inclán y Marll-
no Aivarez. A pesar de los malos tra-
mos que hay en la carretera de Viña-
Ies á Puerto Esperanza, han llegado 
á ésta sin el menor contratiempo. 
Bienvenidos Jos citados jóvenes y que 
este viaje sea preeursos de otros que 
faciliten el adelanto que bien mereci-
do tiene este puerto de la costa Nor-
te, el que en no lejano tiempo será 
el Xuevitas de la provincia de Pinar 
del Río. 
Llamamos la atención del señor 
Charles Hernández, Director General 
de Comunicaciones, sobre la necesi-
dad imprescindible que hay de dotar 
á este rico poblado de Puerto Espe-
ranza de una estación telegráfica, tau 
útil como necesaria, máxime cuando 
ya está incluida en el presupesto la 
cantidad necesaria, y habernos hecho 
su oferta, cuando estuvo en ésta acom-
pañado del Supervisor de Gobena-
ción, Mr. Greebie; y á pesar de ha-
cer más de un año que se nos ofreció! 
todavía no tenemos conocimiento de 
que se haya ordenado la instalación 
de dicha línea. 
¿Seguiremos claonando en el de* 
sierto, señor Charles Hernández? \ 
E l Corresponsal. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el' 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
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H A B A N A 
DE AGUACATE 
E l amor al terruño de un grupo da 
astures del comercio de este pueblo• 
progresista, ha realizado con gran jú*. 
bilo y entusiasmo la implantación de 
una de las muchas delegaciores que 
ya tiene en toda la Isla el prestigiosos 
y soberbio Centro Asturiano de la Ha-
bana, honra de España y Cuba, y be-
nefactor sublime de todos sus asocia* 
dos. i 
Correspondiendo dignamente á loi 
por nosotros solicitado, el activo y ce< 
loso Secretario General señor Machín^ 
nos anunció por telegrama la grata 
visita del señor Manuel Cuétara, Pre-t 
sidente actual de la Sección de Propa-
ganda y el Delegado señor Pérez, 
Ayer domingo, en el tren de las nueve^ 
llegaron á esta tan estimados compa-
triotas, siendo recibidos en la Esta-
ción del ferrocarril, por una nutrida 
Comisión de los solicitantes, acompa-
ñados del Presidente del Centro de la 
Colonia Española don Julián Ruiz. 
Después de las presentaciones de rú-
brica, so les informó de cuanto se ha-
bía hecho y de lo mucho que se podía 
hacer teniendo muy en cuenta el ex-
tenso y valioso elemento astur, que en 
este pueblo existe; llegando á un acuer-
do concreto, de dejar instalada la De-
legación con bases sólidas, en vista de 
las buenas disposiciones de todos y la 
lista numerosa de socios inscriptos. 
A las once fueron invitados los se-
ñores Cuétara y Pérez, á un espléndi-
do almuerzo con "Fabada" en el ho-
tel " L a Dominica," cambiándose agra-
dables recuerdos é impresiones de As-
turias, del Centro, de su insustituible 
y simpático Presidente señor Bancos 
Conde y de una oferta que el señor 
Cuétara con su proverbial franqueza 
nos hizo, enbaucándonos con una Ro-
mería Asturiana en el próximo mes de 
Diciembre; por lo que me tomo la l i -
bertad de recordarle la media pipa da 
sidra. 
A la una y media, en el espléndido 
salón de la Colonia Española, concu-
rrieron cuantos fueron invitados, coa 
el fin de constituir oficialmente la 
¡•¡Que poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A los ESTABLECIMIEHT08 ins-
talamos G R A T I S el 
charo UNIVERSAL 
Las camisetas de la "Univer-
sal" son las de más duración y 
dan una luz muy potente. 
107, C O M P Ü S T E L A , 107 
casi esquina á M u r a l i a, 
c 3720 alt 35-18 Sfc 
45 
A. M A T T H E Y -
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN BePASOLA. 
de 
PASTOR Y BEDOYA 
«5 "(fe '̂A P ^ 1 1 ^ ! Por la Casa-edlto-
encuent™ ~ ^ " « a n o s . París , se 
Wiison n fnta en la "torería de 
"son. Ohispo_ número 52,) 
^Contiada) 
t e m n ^ ' i de1 las h^5"aciones, las 
riS n v!S; 3aS incl™tudes, las mise-
Ü6 HP f T i 3 Sufrido desde l ú e .a-
en t raHn a' l e p a r e d a f lue 
ni, J ' " , de la Teosofía, donde 
^ lo* i ^ T ^ ' por fin Aprendido 
nes m r ^ la Canie y de las P ^ ' -
en la ' T.: ?7n;s-. ^ b a ñ a ** -posa 
elevf.^! ">n cle todos los sueños 
^no H ^ r f Ce1b,dos >' Perseguidos en 
v^amo a - ] l existe*cia que, atra-
ym0:> aquí ahajo. 
UderL?0; en efect0- las almaS ver-
suPer^es y noblemen-
[3[ ^as como la del barón Gontrán 
.̂ 'e laT v.abla sacado 011 las Prue-
«^eia na;aUCha de la y{áa ™* indul-
t a r a con los demás; más seve-
ridad para consigo mismo y que se ha-
bía elevado moralmente á medida que 
la dicha, la fortuna y l-a gloria, le ha-
bían prodigado sus dones. 
Su carrera, sin embargo, no había 
estado exenta de decepciones á pe-
sar de su rápido ascenso, justicia he-
cha á su mérito y á sus notables apti-
tudes como oficial superior; quizá por 
cfp?to de esa misma rapidez de ascen-
so, otro hubiera experimentado una 
amargura grande é irritádose con im-
paciencia contra la suerte que le obli-
gaba á detenerse, á renunciar el por-
venir, joven aún, en el momento en 
que maduro el fruto, no tenía más que 
hacer que recogerlo. 
L a herida cruel á que no había su-
cumbido m'ás que por un milagro—mi-
lagro del amor,—cortaba su carrera, 
cuando t-enía ante sí largos años de 
servieio activo. 
L a verdad era que todos le creían 
destinado á llagar á ser el jofe del es-
tado mayor del ministerio de la gue-
rra, lo que le hubiera permitido, apar-
tado de las luchas de partido, conse-
guir gran número de reformas útiles 
y de mejoras necesarias que eran su 
sueño dorado. 
Por este punto de vista, exclusiva-
mente de los destinos futuros de la 
patria, deploraba algunas veces su for-
rado retiro, no desde el punto de vis-
ta personal, deplorando el bien que 
hubiera podido hacer, sin echar de 
menos los honores y el poder que le 
hubieran permitido llevarlo á efec-
to. 
Algunas veces hablaba de su heri-
da, que le había desarmado dos veces, 
•ayer en Sedán, ante el enemigo, y 
hoy, por sus consecuencias, ante el 
bien que no había podido hacer: mas 
tenía que bendecirla, puesto que le era 
deudor de haberle hecho conocer á la 
digna y admirable compañera que lle-
vaba su nombre y á quien debía la 
felicidad de ser padre. 
Recogido en el campo de batalla 
por la familia de su esposa, ocul to 
á las miradas de todos, cuidado con 
la delicadeza entusiasta y cariñosa 
que únicamente se encuentra en el co-
razón de la mujer, amó á' Octavia 
cuando volvió á la vida, y aquel amor 
se hahía ido desarrollando á medida 
que recuperaba las fuerzas. Habien-
do escapado de una muerte cierta, em-
pezaba para Gontrán, por decirlo así, 
una nueva existencia, hasta el punto 
de parecerle que aquel amor era su 
existencia misma sin que pudiera des-
prenderse de él jamás. 
Aquel amor nuevo, por otra parle, 
no tenía la enojosa misión de borrar 
el antiguo que había profesado á su 
primera mujer. 
Un (hombre como Gontrán do Ilaus-
sey no podía amar mucho tiempo á 
una mujer de las condiciones de Ju-
lieta Donati, 
Mientras vivió con ella no llegó á 
encontrar nunca nada de lo que ne-
cesitaba su corazón, ni de lo que ha-
bía soñado su mente. 
Sin conocer el pasado de la joven, 
había conocido el vacío de aquella al-
ma corrompida, egoísta, sin más ideal 
que la posesión de una gran fortuna 
para .satisfacer su vanidad. 
Ignorando que hubiese sirio una cor-
tes-ana. había visto su temperamento 
y debilidad moral, característicos en 
ella, y desde el primer beso, había huí-
do' con raudo vuelo la felicidad sin 
dejar tras de sí nada más que goces, 
pero un goce inquieto y amargo, el 
único capaz y propio de una mujer 
como Julieta, 
Pero lo demás, su pasión por Julie-
ta había sido una sorpresa y su ca-
samiento el resultado de uno de esos 
arranques de inexperiencia caballe-
resca, propios de las naturalezas su-
periores que consideran como un de-
ber la consagración religiosa de sus' 
aspiraciones amorosas. 
Así es que. cuando supo su muerte, 
experimentó una sensación de bienes-
tar como si se hubiese quitado de en-
' cima un peso que le agobiase, mezcla-
da, como es consiguiente, eon el sen-
timiento natural que se experimenta 
ante una separación eterna, por rauy 
poco que haya vivido el cariño y por 
poco profundo que éste haya sido. 
Pero la desaparición de su hija, de 
aquella inocente Lea que Gontrán 
creía suya, había borrado bien pron-
to las demás impresiones, dejando lu-
gar únicamente á ésta que era ver-
dadera y profunda. 
Ni las primeras alegrías, ni las pri-
meras dichas de su segundo matrimo-* 
rilo, completadas por el nacimiento d^ 
un nuevo hijo, fueron razón bastante 
para que olvidase por eompleto á la 
que un día había prodigado sus pater-
nales caricias. 
SI hubiera tenido la seguridad de 
su muerte, después de haberla llorado 
con el alma, le habría quedado senci-
llamente ese dulce recuerdo que tanto 
consuela conservar y que parece un 
ensueño interrumpido. ln evocación 
del recuerdo de un paisaje poético, 
visto de paso en rápida y fugitiva apa-
rición y que sin embargo no se puede 
olvidar, 
Pero la incertidumbre había produ-
cido en él el mismo efecto que en Re-
nato, alimentando en su corazón una 
vaga esperanza, mezclada con +- -
acerca de la posible suerte de 
lia inocente criatura. 
Cuando la imaginación se aferra en 
contra de un hecho consumado é irre-
vocable, nada puede detener su tra-
bajo de febril especulación, porque 
esta no puede saciarse con nada en 
el infinito campo de los probabilida-
des. 
E l transcurso de los años había cal-
mado poco á poco aquella dolorosa 
impresión, y después de haber busca-
do durante largo tiempo La perdida 
huella de aquella niña, Gontrán de-
jó de hablar, aunque no de pensar 
en ella, para no entristecer á aque-
lia mujer tan buena y de tan gene-
roso corazón, que con seguridad ha-
bría partido con él las angustias y 
los d§seos de encontrar el hijo per-
dido. 
L a señora de Haussey pensaba y 
sentía en todo y por todo, como su 
marido sentía y pensaba, no por falta 
de personalidad, sino porque ella per. 
tenecía al mismo mundo espiritual 
psíquico que él. 
E r a sumamente bonita, de formas 
delicadas y distinguidas, cabello ru-
bio ceniciento, ojos grandes y azules, 
alegre, dulce y amable, y de carácter 
siempre igual y llena de sentimiento; 
había, además de todas estas cualida-
des, aportado una gran fortuna á su 
marido, que éste había aumentado con 
varias herencias de parientes lejano^ 
DIARIO DE L A MABINA—BdiciÓB de la tarde.—Noviembre 11 de 1903. 
Delegación y nombrar á la vez da 
Directiva que la habrá de representar. 
Abrió la sesión el señor Francisco 
García, haciendo la presentación de 
los señores Cuétara y Pérez, agregando 
que venían con áraplias facultades pa-
ra llevar al término de la realización, 
nuestros dáseos. 
E l señor Cuétara. hombre de vasta 
ilustración y fácil palabra, se levanta 
y empieza esplicándonos la misión que 
aquí le traía y las grandes ventajas que 
reportaba á españoles y cubanos el 
Centro Asturiano de la Habana, que 
no por ser un Centro regional dejaban 
de tener los mismos honores y aten-
ciones los unos que los otros, que á 
todos por ¿gual recibía y atendía, de-
mostrando su dicho con la elocuente 
oiíra que figura en las listas sociales, 
pues de los 28,000 socios con que cuen-
ta la Sociedad, cerca de 6.000 son cu-
banos; se extendió en párrafos llenos 
de entusiasmo, respecto á Asturias, 
í.'spaña y Cuba, recomendando la 
unión de todos, para la mejor armoní i 
v TI egreso de ambos elementos, unidos 
desde hace varios siglos por la raza, fa-
milia é intereses. 
Le sigue en el uso de la palabra el 
señor Pérez, haciendo brilantes diser-
taciones de lo mucho que valen y re-
presentan las Sociedades Regionales 
Españolas de la Habana, haciendo pre-
sente su gran satisfacción al hallarse 
entre nosotros y ser uno de los desig-
nados para la formación de esta rama 
floreciente, que desde hoy venía á la 
vida del progreso. 
Concluye dando lectura á la Direc-
tiva nombrada por los concurrentes, en 
el orden siguiente: Presidente: don 
Francisco 'García. Vice: don Manuel 
Martínez; Secretario: don Angel Mu-
ñiz; Vocales: Sres. D. Celestino .Arias, 
D. Bernardo Diaz, D. José Campa, 
D. Federico Fernández, D. Manuel 
Fernández, D. Manuel López y D. Fe-
li.pe Suárez, quedando por lo íanto 
constituida y aceptando los nombra-
dos sus cargos. 
Después de dar las gracias el señor 
García por su designación á la presi-
dencia, se dió por terminada tan sim-
pática como proveeliosa reunión. 
Yo á mi vez, feilicito en primer tér-
mino á la Delegación formada, al Cen-
tro Asturiano, á Su Presidente señor 
Bances Conde, al Secretario señor 
Machín, y á cuantos han tomado par-
ticipación, por el éxito obtenido, éx^-
to que en su mayor parte corresponde 
á los señores Cuétara y Pérez, que 
tan dignamente 'han sabido represen-
tar al floreciente Centro Asturiano 
de esa capital. 
Rodulfo de la Campa. 
9 de Noviembre de 1908. 
O R I B I N T B 
(Por telégrafo! 
Guantánanio, Noviembre 10, 
á las 9 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Rectifico partD de mi telegrama del 
día nueve, añadiendo que el presi-
dente local del partido Conservador 
señor Silverio Guerra, al reunirse los 
manifestantes, después del disturbio 
en el club Conservador, les dirigió 
la palabra, protestando enérgicamen-
te de la actitud asumida durante ia 
manifestación y declarando que, de 
voiverse á repetir, podría el suelo cu-
bano mancharse de sangre de herma-
nos, lo cual sería un borrón inolvida-
ble para todos, conservadores y libe-
rales. 
Estapé. 
•Santiago de Cuba, Noviembre 10 
á las 8 p. m, 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Se anuncia para el 22 del corrien-
te varias fiestas y la inauguración de 
dos monumentos erigidos en el campo 
histórico de San Juan, en memoria de 
los héroes-mártires cubanos, españo-
les y americanos que sucumbieron en 
la batalla del primero de Julio de 
1908. 
Concurrirán fuerzas de la Rural, 
artillería y americanas con sus ban-
das de música. Una gran procesión 
cívica después de recorrer las calles 
de la ciudad, llegará hasta la loma 
donde se descubrirá el arco triunfal 
situado á la entra y el monumento de 
granito. Habrá discursos. 
Nicolau. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Ntb e. 10 de 190S. 
Má.'. MIn. MedL 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.46 15.87 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.m 





758.94 J.U. JO., * p. ID ¿oo. y* 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.0 
Total de kilómetros. 269 
Lluvia mi , 22.6 
B I E N V E N I D A 
E n la mañana de hoy llegaron á la 
Habana los Mauqueses de Arguelles; á 
recibirlos salieron en un remolcador el 
Presidente. Vioepresid^nte y Secretario 
del Centro Asturiano, junto con una 
muy nutrida comisión de la Directiva, 
y varios amigos de los ilustres huéspe-
des. 
Personas son éstas de arraigo éntire 
nosotros-, en 'nuestra alta sociedad tie-
nen parientes y suman simpatías. Su 
distinción, su finura, el sello de aris-
tocracia y de nobleza que marcan todos 
sus acto>, granjéanse los cariños y de-
jan largo recuerdo de los iMarqueses de 
Argüelles. 
Diputado por Lian es es él; Asturias 
le conceptúa uno de sus mejores hijos: 
y la distinguidísima dama esposa suya 
puede reinar donde quiera que se en-
tronicen el encanto, ia hermosura y la 
elegancia. 
Dárnosles la bienvenida. 
N E C R O L O G I A 
DON ENRIQUE ORELLANA 
Desgraciadamente ha tenido fatal 
desenlace la dolencia que aquejaba á 
nuestro antiguo y querido amigo don 
Enrique Orellana y Narejos, Director 
del Banco Español de la Isla de Cu-
ba y persona que por sus bellas pren-
das personales y exquisito trato so-
cial captóse el aprecio de sus nume-
rosas amistades en las esferas parti-
culares y mercantiles. 
Fue buen amigo y muy laborioso, 
logrando con sus obras didácticas y 
enseñanza personal en la taquigra-
fía vulgarizar ese conocimiento tan 
útil y .casi desconocido ó no practica-
do en Cuba hace un cuarto de siglo. 
Los merecimiientos que obtuvo co-
mo cajero de nuestra decana institu-
ción de crédito lo hiciieron acreedor 
al cargo de Director, en el que ha fa-
llecido dejando honrosa estela de sus 
aptitudes y buena voluntad. 
•Reciba su estimada familia la ex-
presión de nuestro sincero pésame, 
deseando para el finado el descanso 
eterno. 
P O R L Á S J F I C I N A S 
S B G R B T A R I A 
Deslinde 
Los agrimensores que se encuentran 
en Manzanillo para realizar el deslin-
de de los terrenos del Estado, no han 
podido llevar á cabo# ese trabajo por 
causa de las lluvias. 
Así lo han comunicado por telégra-
fo á la Secretaría de Hacienda. 
G O B ü ü R I N A G I O W 
Un telegrama 
E n la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama del Gober-
nador de Pinar del P.ío, el cual no he-
mos podido ver. dando cuenta de qut 
cuatro hombres armados, se dirigieron 
á la casa do nn vecino de aquella re-
gión, eon objeto de llevárselo á viva 
fuerza, no pudiendo realizar sus de-
seos, porque á los gritos de ¡ auxilio! 
dados por aquél y dos mujeres que 
en la casa había, acudieron vecinos 
armados, quienes impideron la realiza-
ción del acto. 
Tan pronto como nos sea facilitado 
el telegrama daremos á conocer el 
nombre de la persona de que se tra-
ta y el pnuto donde ha tenido lugar 
esa tentativa. 
S B G R B T A R I A D B 
B O T A D O V J U í s T I G l A 
Cubanos fallecidoB 
E l Cónsul de Cuba en Veracruz, 
^Méjico.) ha enviado á la Secretaría 
de Estado, relación de los cubanos fa-
llecidos en aquella localidad, durante 
los meses de Agosto y Septiembre de 
este año, la cual comprende los si-
guientes nombres: 
Don Carlos Ramos Martínez, natu-
ral de Cienfuegos., de 26 años de edad, 
soltero, jornalero, hijo de Antonio y 
Juana, muerto en el hospital de San 
Sebastián el día 27 de Agosto último. 
Teodoro Vázquez, de Matanzas, 47 
años, casado, filarmónico, falleció en 
el mismo hospital que el anterior. 
Francisco Lavielle y Pinié. de la 
Habana, casado, fundidor, de 64 años, 
hijo de Juan Francisco y Josefa y Be-
nigna Hernández, de Matanzas, 75 
años, viuda. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A L . 
Incendio y reyerta 
E l alcalde Güira de Melena pasó al 
Gobernador Civil, el seguiente tele-
grama : 
''Güira de Melena, Noviembre 10. 
á las 4-50 p. m. 
Gobernador Provincial. 
A las dos de la madrugada de hoy 
fué destruida por un incendio una ca-
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de ls y 2; E n s e ñ a n z a , Es tudios de Comercio , Mecanoerrafia, Id iomas , 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros . 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e g a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práct ica: 
Be admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r a s 
sa calle Real ¡ en ella existía una bo-
dega de Blas Espinosa. 
A las nueve de la mañana el more-
no Teodoro Amaro, golpeó en reyerta, 
con un palo á José Borrego Rosas. 
Nolasco Martínez quiso evitarlo y 
Amaro la emprendió con él y de una 
puñalada lo mató. 
E l juzgado conoce de ambos hechos. 
José Manuel Rodríguez, 
Alcalde Municipal.".* 
S A N I D A D 
Licencia 
Le ha sido concedida por enferme-
dad, licencia con sueldo durante 25 
días, al señor Antonio A. Valdes Diez, 
escribiente del Archivo Nacional de 
Sanidad. 
Toma de posesión 
Mañana tomará posesión de su car-
go de inspector de distrito de la Ha-
bana, don Angel Bustillo,* el cual se 
encontraba en servicio especial en 
Santiago de Cuba. 
Entrega 
Por disposición del Gobernador Pro-
visional, se han entregado al doctor 
Barnet los documentos que existen en 
la Secretaría del Tribunal que creó 
el Decreto número 1320 del año pa-
sado. 
¡671 1N., 
LA REINA M A R G A R I T A 
L a matanza de los hugonotes, la5 
tremendas iatrigas de. Catalina de 
Mediéis y 14 misteriosa muerte de 
Cárlos I X de Francia, fueron objeto 
•de excepcional estudio por el gran 
novelista Dumas que dejó en la obra 
cuyo título encabeza estas líneas los 
más curiosos pormenores de la c a ^ de 
Valois. ¡Lástima grande es que no 
hubiese hecho lo mismo con los mil 
curiosos detaFics necesarios á la fa-
bricación del chocolate de la estrella 
porque en aque.la época no conocían 
las exceílenoias del tipo francés que 
tan exquisitamente tomamos hoy. 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Noviembre 10, 8-20 p. m. 
D I A R I O D S L A MARINA, 
Habana. 
Acaba áe celebrarse gran banquete 
en honor del popular é incansable 
leader liberal señor Pennino. Hotel 
"Par í s" hallábass rodeado multitud 
de liberales. Presidió el senador Luis 
Fortún, teniendo á su derecha feste-
jado y señor Maclas, presidente Ju-
ventud, organizadora espléndido ban-
quete. Asistieron los más conocidos 
liberales, entre ellos Alsina, Mederos, 
Zayas, Iturralde, Byrne, Fundora, 
etc. 
Ahora empieza mitin te?.tro Sauto. 
Teatro llenísimo. 
Especial 
Matanzas, Noviembre 10, 12-40 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ocho cuarenta comenzó gran mitin 
organizado juventud liberal. Teatro 
Sauto ccmpletamente invadido. Nu-
merosas damas ocupaban palcos. Le-
vantado telón tocóse himno nacional, 
público de pie. Presidió Dr. Macías, 
presidente, ocupando puestos de ho-
nor Fortún, general Montero, Carnot, 
Loredo, Días Vega, Pennino, Alsina, 
Busto y otros. 
Presentó oradores Byrne. Habla-
ron Iturralde, Silva, Cuesta, Fonta-
nills, Alsina., Pennino y Díaz Vega, 
que resumió. 
Tcdcs 103 oradores portáronse bien. 
Pennino pronunció un elocuente dis-
curso que le valió ovaciones. Damas 
arrojáronle flores al descender tri-
buna. 








Ciego de Avi la Noviembre 11. 
á las 9-15 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a prensa de ésta publica hoy el 
reto que hacen los liberales á favor 
de la candidatura de Gómez-Zayas 
contra la de Msnocal-Montoro. E l re-
to es en esta forma. Mil peses oro es-
pañol contra novecientos de José de 
la Torre. Ciento ochenticinco vacas 
paridas, del coronel Luis Ramírez Ba-
zán, futuro compromisario y doscien-
tos centenes de Gabino Gómez. Espé-
rase que el célebre Perpiñán ú otro 
entusiasta conservador acepte el reto. 
señor Vicente Villanueva, Calzada de 
Caflos TU número 24Í"). 
Rogándoles la más puntual asisten-
cia. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Barrio del Príncipe 
Sub-Comité del Bosque 
Tengo el honor de citar por este me-
dio á todos los afiliados liberales á-2 
este Comité, inclusive los Agentes 
Electorales, para el cambio do impre-
siones que ha de tener efecto la noche 
del 13 del corriente, en la morada del 
L A J U V E N T U D L I B E R A L 
Mitin en la Alameda de Paula 
Con motivo de celebrar el día 12 
del actual, á las 8 p. m. el último 
"mpeting" en la Alameda de Paula 
de los acordados por el Comité de Pro-
paganda de la Juventud Liberal de es-
ta capital, el que suscribe á nombre 
de la Comisión organizadora, invita 
á todos los Comités y al pueblo libe-
ral para que concurra á dicha fiesta 
como la última en la actual campaña 
electoral que fenecerá el día 14 con 
la victoria y el triunfo de los candi-
datos á la Coalición Liberal. 
COALICION L I B E R A L 
Barrio de Mcnserrate 
De orden del señor Presidente se 
cita á tods los ciudadanos de filiación 
liberal que forman parte de las me-
sas electorales de esto barrio, para el 
juéves 12 del corriente, á las 7 y me-
dia de la noche en la morada del se-
ñor Bonachea, Neptuno 92, con ob-
jeto de celebrar un cambio de impre-
siones. 
Habana, Noviembre 10 de 1908. 
E l Secretario, 
Dr. E . Llansó. 
E L MITIN Y M A N I F E S T A C I O N 
de la Juventud Liberal del ba-
rrio de San Leopoldo 
E l viernes 13 tendrá lugar una 
gran manifestación, que partiendo de 
la calle de Lagunas número 12, cua-
dra comprendida entre Gervasio y 
Belascoaín, recorrerá todo el barrio, 
á las siete y cuarto. A las ocho y mie-
dla estará de regreso la manifesta-
ción, para la que se invita á todos los 
liberales, y en el lugar citado, Lagu-
nas número 62, se verificará un so-
berbio mitin, en el que harán uso de 
la palabra oradores tan connotados 
•como el doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez, Dr. Fermín Valdés Domínguez, 
señores Francisco María González, 
Escoto, Carrióu, Dr. Francisco Pi-
ñoyro. Carlos Castilla y Mármol, ge-
neral Julián Betancourt, etc. 
Se invita por este medio á todos los 
comités. Vanguardias y Juventudes 
liberales colindantes al barrio de San 
Leopoldo, para que con coimisiones se 
unan á la manifestación á la hora de 
partir, siete de la noche, en el lugar 
precitado. También se invita á todos 
los comatés de la Habana, así como 
para el mitin. 
¡A la calle de Lagunas entre Ger-
vasio y Belascoaín, á la gran manifes-




San José de las Lajas, Noviembre 
10 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
Distinguido señor: 
Los firmantes á usted ruegan haga 
constar por mediación de su respe-
table periódico, que el señor José 
Irio Oliva, en nada tiene que ver con 
la organización de Qa fiesta política 
I-]evada á cabo en el día de ayer por 
los elementos liberales de esta villa ; 
antes al contrario, desde muy tempra' 
no salió este señor para la villa de 
Güines. 
L a información de un estimado pe-
riódico en este sentido es errónea y 
por eílo á usted suplicamos rectifique 
esa manifestaciones, porque de ma-
n^ra dolorosa se olvidan de los ver-
daderos organizadores que son: Jus-
to Bacallao, Bertín Fernández, Ge-
rado Rufill.Amelio Borroto, Demetrio 
Oallardo. Víctor Mestre y los seño-
res Valle. Domíngrez y los miembros 
de la Comisión mista de 'la Coalición 
Liberal. 
•Oon gracias a.nticipadas quedamos 
de usted Rogelio Rodo.— Demetrio 
G. Castro.—Bertfn Fernández.—Ig-
nacio Roque.— Jasé Tomás Gottilla— 
Angel González. —Secundino La Ro-
sa.—'Federico Suzarto. —Rafael Fer. 
nández. —Ricardo Roque.— Eladio 
Delgado.—Juan Ofarrill. — Benito 
|>ia7_ — Gerardo Bofill. — Manuel 
Delgado. —Emilio Casamayor. —Pe-
dro Rodríguez. 
Apütaniiento de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
P I . D S U D E M k DE REGIA 
P r i m e r T r i m e s t r e í le 1 9 0 8 á 1 9 0 9 
M E T R O S í O N T A Ü O K E S 
C u a r t o T r i m e s t r e de 190T á 1 9 0 8 
30 por 100 Consejo Provincial. 
Se hace saber á, los contribuyentes por los 
conceptos antes expresados, que el cotro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
A, los mismos quedará abierto desde el día 
10 del corriente mes al 9 de Diciembre pró-
ximo, en los bajos de la Ca^a Consistorial. 
Obispo y Mercaderes, todos los dtas hábi les 
de 10 a. m. á 3 p. m. menos los sábados que 
será de' 9 a . m. á 2 p . m. apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el recargo del 
6 por 100 y pe cont inuará el procedimiento 
de conformidad con lo que determina la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Habana, Noviembre 9 de 190S 
Jal lo de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 3733 5-11 
L t m i u u u u u m u 
AGUILA 112 Y SOL 93 . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros, Caligrafía, Mecanografíi, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . 
Se admiten pupilos, medio pupilo? y esteraos. Clases de S d« la ma-
fíana á 9% de la noche, c. sei» IN. 
l E l l M i S J i EL m \ i 
E S T A D O S l i m O S 
Servic io ds l a P r e n s a Asociada 
E N T R E A Z U C A R E R O S 
Nueva York, Noviembre 11.—La re-
ducción en los precios del azúcar refi-
nado ha dado lugar al rumor de que 
se va á reanudar la lucha entre el 
trust azucarero y la refinería de Ar-
buckler Brothers. 
C A R R E R A D E A E R O P L A N O S 
París, Noviembre 11.^-El próximo 
verano se celebrarán las carreras de 
aeroplanos entre París y Burdeos, per-
mitiéndose cinco paradas. 
P E R D I D A L A M E N T A B L E 
Dublin, Noviembre 11.—A conse-
cuencia de un incendio que se declaró 
en la casa Ayuntamiento, se quemaron 
los lienzos históricos que había en el 
salón de sesiones. 
E l edificio se salvó milagrosamente. 
NUEVO G A B I N E T E 
Melbourne, Australia, Noviembre 
11.—Mr. Fisher, radical y jefe del 
partido Obrero, formará un nuevo Ga-
binete presidido por Mr. Laborite. 
D ORIN DO Y H A Y ES 
Londres, Noviembre 11.—H07/ se ha 
embarcado el famoso corredor italiano 
Dorindo, que va á los Estados Uni-
dos á celebrar un match con el ame-
ricano Hayes, triunfador de la carre-
ra de Marathón. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 11.—Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.656,400 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Departamento de Policía de la Ciudad 
de la Habana 
can sin enterramiento má. • 
qur el reglamentario, ni eno, mpo 
dif icultad los pobres ' 1 CU013tl,eil 
por ese auxilio á las E s t a e i ^ ^ 
P- 0- M. Varona" 
J ^ i t á n Secreta^ 
Los tenientes Benito A r a n ^ 
Osear Loinaz. del Cuerpo de í 
Mnn.eipa han sido destinado. 4 la 
ordenes del Sr. Supervisor M C . 
P0- durante el período H^toral 
CENTRO ASTURIANO 
'Circular de Noviembre 10 de 1908. 
•Se han recibido noticias de que al-
gunos pobres de los que 'acuden á las 
Estaciones de Policía en solicitud de 
certificados de pobreza para que se 
les facilite por los Fosos Municipales 
el carro de enterramiento de pobres 
y para que el enterramiento sea gra-
tis, han encontrado á veces dificul-
tades por ignorar los trámites de ley 
en la expedición de los certificados 
•necesarios. Para facilitar, pues, en 
cuanto sea posible á esa gente menes-
terosa el auxilio que reclama, se dis-
pone lo que sigue: 
Cuando una persona que dice ser 
pobre se presente en H Estación soli-
citando certificados de pohreza, se 
indagará si desea el certificado para 
obtener el carro, ó el certificado pa-
ra enterramiento gratis, así como si 
desea los dos certifieado-s—cosa que 
generalmente ha de ocurrir—y si esa 
persona por desconocimiento mani-
festare duda, se hará por indagar sus 
propósitos para que á la vez le sean 
expedidos el ó los certificados que 
necesite, sin demora alguna, previo 
solo la presentación de testigos. 
E l propósito de esta circular es 
ayudar á esos desvalidos y propender 
tamibién á los flines de la Sanidad, de 
modo que los cadáveres no permanez-
S E C R E T A R I A 
De orden del seiior Presidente v 
D de la Junta Directiva so anu'nHa na.CUer-
s medio, para conocimiento general <r 0s' 
mores asociados., que se haii^ ,._ 06 lo» 
te 
.i;.-,, y que en esta ssecroiaria SÍ -irir» 1 
i l i c i t u d e s para ocuparla hasta el dfa 11 Z11 
próximo mes de Noviembre á lav < J 61 
tarde. 
Para optar íi dicho cargo será requiRitn 
dispensable que los señores asnlrant». 0 
11 comprendidos en lo OHA = es es 
C . 3554 




M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de 
l a C a t e d r a l . 
Pe recuerda á. los flelcp. eípecialmeru« 1 
los hermanos de ambos sexos d-> cst't Co" 
poración, que de acuerdo con )o prevenido eñ 
nuestros Kstatutos. el i.ri'.::;ino día !3 del 
presente mes se celebrará, con la sojonmiiad 
rio costumbre, la festividad de; Doininso 
Tercero, con misa do comuni'j.i á las 7 dt ia 
nu-.ñana, misa cantada á las 3 -.• s ermt«n i 
ca:írn d*' un elocuente orador sagrado- du-
rante la misa estará de mani.l3.-'to S i) ¡¡J 
y despu&s se hará la procesión'por '¿1 inte-
rior del Templo, concluyendo con la reserva 
E l Rector. Ul Mayor.lmv-,, * 
Frunoisoo Garrido Jnnn FcrnJJnil-'z Arm-do 
1677D n-U-3in-J.2 
V. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves, dfa 12 de Noviembre, á las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa mensual 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús , cantada y de Réquiem. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles 
su camarera — Jn^a Jiurtl 
16659 lt-9-3m-10 
E . P . D . 
E L SEÑOB 
Ramón Gutiérrez y Llamas 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el día de mañana jueves, 
á las ocho de la misma, sus 
hijos é hijo político que sus-
criben, ruegan á las personas 
de su amistad se sirvan 
aoompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Sau Mi-
guel 183 B, al Cementerio 
de Colón, favor quo agrade-
cerán eternamente. 
Habana Nbre. 11 de 1908. 
Ramón, José Miguel y Francisco 
de P. Gutiérrez y Echeverría—Cle-
mente Rodríguez Acosta. 
No se reparten esquelas. 
Cl- u 
E l Sr. D. E m p e L . O r e t a a y tejos 
D i r e c t o r del D a n c o E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las S a. m. del día de mañana, 
12, el Presidente, Vice-Presidente y vocales del Consejo de direc-
ción ruegan á sus amigos se sirvan acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Cuba 53, al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana 11 de Noviembre de 1908. 
José Marimón—Eudaldo Romagosa—Florentino Menéndez—José Go™" 
— Francisco Palacio—José Roig—Antero Prieto—Manuel Hierro—Ramón Pé-
rez-Manuel A. Juárez—Ramón López—Manuel Lozano Muñiz—José A. del 
Cueto. 
c 3737 
se reparten esquelas. 
t l - l i 
E S . 
E l Sr. D. 
Y dispuesto su entierro para el día 12 del corriente, á las ocho 
de la mañana, los que suaeriben ruegan á sus amigos enconiieudeu 
su alma á Dios y concurran á la casa mortuori:!, Cuba 53, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 11 de Noviembre de 1008. 
Francisco Gris-José Sentenat—José María Parejo—Juin G. paniariega 
Juan tlutierrez-Pablo Llama —Luis Lorenzo. 
c 3733 tl-11 ml-12 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Noviembre 11 de 1908. 
C O S T E S C O R R E C C I O H A I E S 
O A . X J 
"Todo e s t á en calma; 
nada se v é . " 
- w)r. palabra tropical cnyo signi-
{ £ r ^ á ^ ^ ^ 
A* Corte. 
Sastío : véase 
fí^Uzo: yéose hastio 
*Ah*%fnientc: véase 
ser humano que tiene que 
t ^ f ó tó hram las latas que a dia-
^ i f s i r v e n en las Salas de Justicia 
« t ^ o : bello ideal de todo cronis-
. fíltode fósforo... y de pesetas. 
t a Í ^ : véanse las palabras antena-
res. 
nuiero decir, lector, 
^ ,a corte de ayer fué la peor 
QUe nobre Alyuacil ha presenciado. 
Q £ X rDiostue * me he de.aho.ado: 
pué una corte infumable; 
Bna corte t̂osa 
pesada, inaguantable. 
!,i,,irrida y odiosa. 
g ' S vida vi corte mis p.to«.! 
Garrido dormía acariciado por las 
moscas aleves. u ' i„ 
Prin estiraba los brazos y abría la 
boca desesperadamente 
Don Leopoldo Sarachez sudaba co-
mo nn pollo, y Wre gota de sudor y 
cota lanzaba al aire un suspiro hon-
do como si quisiera de.-ir al publico: 
.-"Me fastidio como una pequeña jai-
ba " 
Ojitos iba de una parte para otra con 
las mismas ganas qixe yo pescaría jico-
teas con anzuelo. 
Una atmósfera pesada y antipática 
contribuía aún más á hacernos insu-
frible la Corte. 
Yo pienso ahora que el mundo esta 
vez acabará por hastío. Los míseros 
mortales nos sentaremos en el suelo y 
moriremos de pereza. 
Y será brava cosa la de liárselas uno 
bostezando, cual si se hubiera echado 
al cuerpo un discurso de Desvemine. 
¡ Ah. . . ! La nostalgia me invade... 
de otra manera, lo del andaluz: "Es-
toy viendo el pan á legua y media de 
la dentadura." 
Algo sí hubo ayer. 
Escarbando, escarbando pude conse-
guirme un par de casitos, sosos, pero 
con moraleja. 
Una señora que atiende por Juana 
Pintado y que es un modelo de inge-
nuidad, recibió anteayer la vtóta de 
dos damas de la respetable y numerosa 
familia de Huaricandillez, que se por-
taban sendos sombreras de los más r i -
dículos que se fabrrcaia en casa. 
La señora Pintado no pudo conte-
nerse y dijo á las paseadoras de pren-
das tan extravagantes: 
—¿Y han venido ustedes á pie con 
esos gorros? No es por alabarlas, pero 
están ustedes para que las ahorquen. 
¡ Palabra de honor! 
Hubo un conato de batalla, volaron 
les páj-aros de los sombreros, menudea-
ron loe insultos. 
La señora Pintado seguía implaca-
ble: 
— i Quítense ustedes esas canastas de 
la cocorotina, que se asusta mi niño! 
.Total: cinco botes de multa á cada 
una. 
Moraleja: 
"¿No ha de haber un espíritu valiente? 
¿Nunca se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 
Un moreno llevaba relaciones con 
una morena. 
Regañaron. 
La morena se puso en relaciones con 
otro, y el ex-novio se vengó. 
Que la venganza no es solo patri-
monio de los dioses; hay morenos que, 
sin ser deidades, se vengan. 
Pues sí; el morenito se vengó, en-
viando á su ex-amada un ca jón repleto 
de cucarachas á la conserva. 
¿Queréis saber ahora lo que después 
vino? 
Fué esto:, la morena abrió el cajón 
y saltó y vivo uno de aquellos cetá-
ceos: 
—¡C/áscaras!—dijo, y cayó al suelo 
presa de un accidente. 
El Juez castigó al moreno, impo-
niéndole una multa de quince grullos. 
¿Me pedís la moraleja ? 
Pues ahí vá: " A cucaracha regalada 
no le mires la patita." 
Y á falta de casos, buenos son estos. 
UN ALGUACIL. 
ir en popa perdía visiblemente terreno 
y viceversa. 
A las dos y cuarto aproximadamen-
te, cortó la proa del Dórign. de don 
Enrique Pardiñas, la enfilación de lle-
gada, siguiéndole distanciado unos sie-
te minutos el Gabriela, de don Vicente 
Puchol, de Valencia, tercero y cuarto 
Mari-Pepa é Isabel I I , de loe señores 
don Bernardo Romano y Carlos "Wer-
theim, respectivamente, ambos de Bar-
celona y adscriptos al Real Club de es-
te y al Rheinischer Seqler Verband X i -
coler Wattuf (Hamburgo), quienes 
atravasaron la meta casi juntos. 
Efectuadas las compensacicnes, re-
sultó haber ganado en esa prueba que 
reseñamos, el Mari-Perpa construido 
por el M. J. Guedon. francés. Segundo 
de la clasificación general también Dó-
riga. Tercero Gin'ial. siendo el primero 
de los clasificados en la serie de seis 
metros, y el Dóriga en la de siete me-
tros, ó sea Sonderklasse y el Guibel, 
construido también por J. Guedón. en 
la de ocho metros, ambos daban 12 mi-
nutos de compensación al Mari-Pepa. 
Hablando en serio, diré á los lectores 
que de día en día disminuyen los casas 
en la Corte Correccional, se advierte 
una huelga de delincuentes digna del 
mayor encomio. 
Prin y yo lo atribuimos á que se 
acerca el día 14 y ningún ciudadano 
piensa dejar de acudir á las urnas á 
depositar su voto por el candidato que 
más le guste. (Yo mo me presento). 
Sea lo que fuere, lo cierto es que las 
Cortes están vacías y ya me estoy 
viendo de un lado para otro, embullan-
do á la gente á fin de que cometa de-
saguisados y no me dejen cesante; pues 
V I D A D E P O R T I V A 
Para la propaganda y fomento del sport precisa la ayuda, de los aficiona-
dos.—En el Coto de Guanabo.—"SI Aero Club de Saint Louis. —Los 
Reyes de España en Barcelona: \as regatas or^anisadas por el Real 
....Club. 
Diferentes veces hemos dicho en este 
mismo sitio del DIARIO DE LA MARINA, 
dedicado á Vida Deportiva, que estas 
columnas estaban abiertas para publi-
car cualquiera iniciativa, notas ,datos 
o informes, que pudieran referirse á 
deportes y á su fomento y propagan-
da. Sin embargo, rara es la vez que al-
pino, se acuerda de aceptar, nuestro 
ofrecimiento sincero. 
Eso no quiere decir que no tenga-
mos algunos amables comunicantes 
<1U€ graciosamente nos remiten algún 
día que otro datos de fiestas de sports 
alebradas ó próximas á efectuarse. 
Para esos amigos va siempre nues-
too reconocimiento. 
La difusión, la propaganda de los 
iJ*?is' 68 ardua tarea siempre y sobre 
wdo en un país donde aun no alienta 
«̂ a fuerza y llevan vida lánguida los 
«jereicios corporales. Por eso el cro-
^sta necesita muchas veces de la ayu-
; <** « los verdaderos aficionados y de 
a*11 el que se solicite, como nosotros lo 
ôemns hoy, la colaboración de todos 
P«ra mejor llevar á cabo la propagan-
03 ,v fomento de los deportes. 
En Cuba se practican una porción 
l u - ^ 8 ' P01" personas á las que su 
t̂uuvo representa una buena cantidad 
elV-T**** al año y á pesar de eso, de 
tv^Li • ^ «M^ables jornadas que 
P^porcionan á sus prosélitos eses 
%y* apenas si se conoben detalles. 
iin™? referimcs á las magníficas v sin 
jaai aceñas de venados que aquí se 
^aniMn con singular brillanfez v á 
<k rrwíl85151*11 Un elegidos. 
amCv • quien^ con sus ca^11^ se Híti ^Wos y jaurías y monteros, 
du¿n i g^n por ^s excelentes tiros 
W n t J ^ ;;orna** á cuyo final co-
^otad^algUn<:s extensos terrenos 
v ^ ablmdante de plu-
«n k L l ' ^T0 711 los ^ parte 
^ conoÍT ^ c5ne€ética5, ni los 
I * * en' r^r0 fU existencia, se preocu-
^ Puedan i?" n^as para que 
^ ^ l o S i r ' 0fd<*.d* ^ ^ no 
^«tió á iin J ^Panero nuestro que 
Meadas , as ú ^ a s cacerías ve-
^ d a ei ̂  dá dalles de la efec-
&¿vnaho ^ pasado en el Coto de 
^ p t ^ ^ ^ e ^ n un notable 
; 7 el sSS. T^ns^P- el doctor Lainé 
^ c o b r a d Centellas. 
1 í ^ o * ^ 7 * uñados que fueron 
Melles V i l ^ señores Win.^hin y 
Un S ^ ^ a m e n t e . P 7 
^ jurado^'° e ^1TPno- con ^ cuar-
^ Para custodiarlo, se hai eo-
brado 17 venados desde el 1.a de Sep-. 
tiembre á la fecha. 
¿Podemos esperar, en adelante, esas 
notas á que nos referimos en estas lí-
neas, cada vez que se efectúe una de 
esas batidas? 
Y 'o que pedimos á los cazadores de 
venados lo solicitamos también de to-
dos cuantos practiquen otro spo-rt. 
Nuestro deseo no es otro que la di-
fusión y propaganda de los sports y á 
esa obra todos pueden llevar su grano 
de arena. 
El Aereo-Club de Saint Louis ha te-
legrafiado al de Londres invitándole á 
que el año próximo se verifique en esa, 
población de América el concurso ae-
rostático para la Copa Gordon Ben-
nett, pues el continente americano ofre-
ce grandes ventajas para las pruebas 
de largas distancias. 
Durante la estancia de las Ileyes de 
España en Barcelona, tuvieron lugar 
en esa población una serie de festejos 
que en agasajo de sus huéspedes ha-
bían preparado el Ayuntamiento, Clubs 
y particulares de la ciudad de los 
Condes. 
Iws regatas se efectuaron por la 
mañana, á las diez, el día 25 del pa-
sado mes de Octubre. 
Deede unos minutos antes el ante-
puerto se veía surcado por infinidad 
de pequeñas embarcaciones á vela que 
se mantenían bordeando para enfilar 
el punto de mira, al dar el jurado— 
que se constituyó en el torreón de Le-
vante—la señal de partida. 
Fué una de las más bonitas notas do 
dicha regate aún para los profanos en 
tales fiestas. 
Dadas las diez y media en punto, la 
señal de partida, atravesaron la línea 
de partida los ifacths concursantes en 
número de 22, destacándose inmediata-
mente el Dóriga, d? vSan Sebastián, el 
Pappoose. de la misma capit^, y el 
Zape, de S. M. el Key. 
El Dóriga no cedió la delantera en 
todo el trayecto que eran dos vueltas 
á un triángulo formado por tres boyas, 
situado en la rada, en junto diez mi-
llas, antes bien acentuó durante el re-
corrido su delantera. 
Según los aficionados, se hallaba ese 
día en su elemento, pues había muy 
buena mar y brisas flojas del Sur y 
Sudoeste. 
En cuanto á los interesantes racers 
hubo situaciones interesantes en algu-
no de los lados del antedicho triángu-
lo ya que se daba el caso algunas vecea 
de que una embarcación que ceñía 
bien, en cuanto le daba el viento para 
A l día siguiente se verificaron las 
segundas regatas á vela organizadas 
por el Real Club de Barcelona, segun-
da prueba de ks Copas del Rey de Es-
paña y de la Reina María Cristina. 
El tiempo fué espléndido, y esta 
circunstancia y la de concurrir el Rey, 
quien piloteaba su balandro Osborne. 
contribuyó á dar mayor rea'lce á la 
fiesta. 
El viento, factor principal en esta 
clase de regatas, dejóse sentir apenas, 
tanto es así que el jurado acordó redu-
cir á su mitad el trayecto total de las 
regatas, ó sea una sola vuelta al trián-
gulo. 
Formaban el jurado los señores co-
mandante de Marina, ingeniero direc-
tor de las obras del Puerto, don Eduar-
do Espinell, don Julián Udaeta, don 
Luis E. Moneada, don Francisco Ay-
mar. don Francisco Coma, don Jaime 
Moysi en unión de los vocales de la 
Junta de Obra del Puerto, que preside 
don Rómulo Bcsch y Alsina y lo-s de 
la junta directiva del Club, señores 
D. José E. de Glano, don Juan Camps, 
don Victoriano de la Riva, don Enri-
que Sans, don iSixto •Quintana, don Es-
teban Armadá. don Luis Riviere, don 
Julio Batí le, don Enrique Vilalta, don 
'Mariano de Foronda y don José Ro-
mano, en compañía de los presidentes y 
representaciones de los Clubs náuticos 
que tomaron parte en la regata. 
Desde la. salida, ó sea á los cien me-
tros de la meta, tomó la delantera el 
Mari-Pepa, propiedad de don Bernar-
do Romano de este Club, precioso ra-
cer de seis metros d? eslora, el cual no 
fué durante el trayecto alcanzado por 
nineruno de sus competidores. 
El Oshorne tripulado por S. M. hizo 
su salida en buenas condiciones, lo-
grando ser clasificado el segundo en la 
serie, también de seis metros. 
El mirador de la escollera de levante 
ofreció durante la regata hermoisa pers-
pectiva; ant^ i " numerosa y-distingui-
da concurrenr que lo.ocupaban des-
filaron 22 yarhís, divisándose en lon-
tananza una flotilla de pescadores que 
aprovechando el buen tiempo, se dedi-
caban á sus rudas y peligrosas tareas. 
A las das de la tarde, terminada la 
rebata. S. M. el Rey saltó con la agi-
lidad que le caracteriza, desde su yate, 
al varadero del Club, en cuyo edificio 
con ve mí afablemente con algunos indi-
viduos de la directiva. 
Desde allí se dirigió al Mundkil Pa-
lace donde le aguardaba su augusta es-
posa y en cuyo espléndido salón cu-
tral se había dispuesto el almuerzo, 
obsequio de la sociedad organizadora 
de las regatas. 
La mesa dispuesta en forma de ü se 
hallaba adornada artísticamente. 
Presidieron SS. MM., asistiendo 
unos 200 comensales, entre los que f i -
guraban el presidente del Consejo, con-
de del Serrallo, gobernador civil, capi-
tán general, alcalde, duque de Soto-
mayor, marqueses de Comillas y de 
Monistrcl. duque de Santo Mauro, 
Junta y socios del Real ChCb de Rega-
tas. 
Almirante y comandante de los bu-
ques de guerra francesies y españoles 
surtos en el puerto, presidente de la 
Audiencia, director de Sanidad, Junta 
y ddrector é ingenieros de las Obras del 
Puerto, presidentes de los Círculos 
sportives de Barcelona, cónsules de 
Francia. Inglaterra y Alemania. 
Don Pedro G. Mnristany y señora, 
duquesa de San Carlos, comisiones de 
los clubs de San Sebastián. Valencia y 
Barcelona, y otras personal i dades. 
Al descorcharse el champagne, el se-
ñor Olano brindó por el Rey, por la 
Reina, por doña María Cristina y por 
la prosperidad de España-
Den. Alfonso le contestó manifestan-
do que sw; esfuerzos s? dirigen á con-
seguir el desarrollo del vport náutico, 
á "fin de asegurar la subsistencia de 
muchos obreros. 
Añadió que en San Sebastián 400 
familiias viven de este sport y que para 
fomentarlo en Barcelona, donde las 
condiciones eran favorables por reu-
nirse la actividad y el capital, coope-
raba con gusto, dejando desde luego 
sus dos balandros Osborv-e y Zape. 
Terminó con un viva al Real Clnh 
de Barrrlona, que fué contestado con 
una unánime "Viva el Rey." 
MAKQEL L. DE LINARES. 
se mañana en los terenos de Cárlos 
IBt. 
Será el primer competidor del "Cin-
cinnati" el veterano "Habana," que 
presentará la siguiente novena, se-
gún mi amigo y compañero "Fran-
gipane," esto es, si á última hora no 
se cambia de parecer: Pitcher: Luís 
Padrón; F'igarola, catcher; Julián 
Castillo, primera ¡ Johnson, segunda; 
Bustamante, short; Ricardo Hern^a-
dez, tercera; Hii-l, left f i eider; Valen-
tín G-onzález, eenter fielder; Emilio 
Palomino, right fielder. 
En este primer desafío pondrá el 
"Cincinnaiti" en el "box" á Duboe. 
La novena de este club es la si-
guiente : 
C. F.: Kane; 
Segunda base: Huggins. 
Tercera base: Lobert, 
R. P.: Mitohell. 
Primera base: Hoblitzell. 
C.: M. Lean ó Pearse. 
SS. Hullswitt. 
L. F.: Dubec. 
P.: Spade ó Campbell. 
El desafío empezará á las tres de la 
tarde. 
MENDOZA. 
E N E L F R O N T O N 
El señor de Munita y su zaguero 
Vicandi. con fluses blancos, peleá-
ronse con Esooriaza y Salvador, jóve-
nes azules. 
Fué un desafío muy interesante en 
el que hicieron filigranaíS los delan-
teros particularmiente Munita que 
jugó "como los propios ángeles." 
Hubo grandes aplausos. 
La pareja blanca hizo los veinti-
cinco tantos de rigor, dejando en 
veintidós á los azuíies. 
I I M B í 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DZ CAMBIO 
Habana, libre. 11 (i© 1903 
A IM 11 df la mañana. 
Plata española...... 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 9S 
Billeres Banco Es-
pañol 5X á 6 V. 
Oro american0 aon-
tro oro españoL 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata «apañóla... á 16 P. 
Centenes , á 5.6J en plata 
Id. en cantidades... á 5.«6 en plata 
Lnises á 4.51 en plata 
Id, en cantidades. . i 4,52 en plata 
El peso americano 
En plata Española. * 1.16% V. 
Después de una serie de emociones, 
el león de Isidoro se calzó la primera 
quiniela, que fué muy disputada. 
Gárate y Erdoza Mayor, blancos, 
contra Mácala y Abando azules. 
G-árate trabajó mucho y bien en es-
te partido; Erdoza Mayor estuvo he-
cho un Navarrete toda la noche, pe-
loteando duro y con inteligencia y 
cosechando ovaciones merecidas; Má-
cala hizo ménos que otras veces y el 
maestro Abando nos demostró que 
para él no exkrten dificultades en eso 
de devolver y colocar peloitas. 
Hubo un tanto de amor propio que 
duró media hora, cuando los blancas 
tenían 28 y 25 los azules. ¡ Fué el de-
lirio ! Lo ganó Abando y el público 
aplaudió frenéticamente. 
El partido lo ganaron 'los blancos. 
Los azules quedaron en 26. 
Puso fin á la fiesta el chiquito Irao-
3a que se llevó la segunda quiniela 
porque la trabajó como Dios manda. 
Es un gran quinielista él mueha-
cího. 
Y nada más por hoy. 
YO. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " H A VAX A " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Hava-
na", procedente de Nueva York, con-
duciendo carga general y 211 pasaje-
ros. 
Figuran entre los pasajeros los si-
guientes señores: D. Vicente Julbe, 
D. Federico de Zaldo, D. Ignacio 
Agrámente, D. Juan O'Farrill, D. E. 
Argüelles. D. Renrigio Jiménez, D. 
Antondo Romero, los marqueses de 
Argüelles. acomipañados de su fami-
lia, D. Eduardo Desvernine, el mar-
qués de la Real Proclamación v 
Mrs. Grant Duff. 
EL "GRACIA" 
Conduciendo carga general fondeó 
en bahía esta mañana el vapor espa-
ñol 'Gracia", procedente de Liver-
pool. 
EL "SANTANDERIXO" 
Para Matanzas saió ayer con carga 




Para Matanzas vapor español Santanderino 
por H. Astorqul. c5n carga de tránsito. 
Para Matanzas vaoor alemAn Helgoland por 
Schwab y Tillmann, con carga do'trt-n-
slto. 
Para Fernandina vapor Inglés Harlyn por 
L. V. Place. 
En lastre. 
L o n j a d e l C o m s r c í o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
A !triaoé<n: 
46 Jamones Asturianos H. O $50.00 (jtl. 335 Libras salchichón Faisán, $70.00 id. 33 cajas vino amontillado Predilecto. $13 caja. 
52 Id. ostiones Cuba Favorita $3.50 Id. 
3014 vino rioja El Clavel $1S.00 uno. 34,r> Li. galetas señorita Jacob, $1.35 L!. 8t8 Kf-s ginebra Campana $6.20 uno. 286 id. id. La Buena, $5.50 Id. 115 !d. id. Tío Paco. $5.25 id. 80" cajas cognac Moullon. $10.00 cajas. 
45 id. champagne Mumm medias. $89.00 caja. 
38 id. Id. id. enteras, $38.00 ;d. 93 id. chambery Comoz, $8.25 id. 380 id. velas Eurek, $11.25 los 4:4. 
B A S E - B A L L 
LA T E M P O R A D A AMERICANA 
El juego de mañana 
Mañana es día de acontecirntento 
peloteril en e&ta ciudad. 
La llegada del cíub "Cincinnati" 
de la Liga Nacional Americana, ha 
despertado tal entusiasmo entre los 
.partidarios del bonito é higiénico 
sport, de base baJl. que no se habla 
más que del juego que debe celebrar-
Partidos y qu nielas que se juga-
rán mañana jueves 12, á las ocho de 
la noche en el Frontón Ja i-Alai: 
Primer parrtido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Habana, 10 de Noviembre de 190S 
Trabajos de ayer: 
Besinfecciones 
Por escarlatina 4 
Por tuberculosis 7 
Por difteria ' 3 
Por sarampión 2 
Se remitieron al Crematorio 34 pie-
zas de ropa. 
Para desinfectar 49 piezas. 
Desinfección de 6 carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
Petrolizaídón y zanjeo 
Ee»cogida é inutilización de 307 
latas y petrolización de charcos, zan-
jas y desagües, pozos negros y fosas 
en las calles siguientes: J. I , H y 19 
entre B y C, D entre 13 y 15, C esqui-
na á 19. Gertrudis, Calzada la y B. 
Lagueruela, Reparto de Rivero. entre 
las calles Gertrudis y Avenida de 
Aeosta. Clavel, Tulipán. Concepción, 
La Rosa, Bazo, C. García, 24 de Fe-
-brero, Tamarindo, Cementerio, Vista 
Alegre, Matadero, Flores, C. de San 
José Universidad, Sierra, Santa Ro-
salía. Pedroso, Nueva, C. Arango. 
V-elázq-uez, Carbaíio, Bstevez, Santa 
Rosa, Cádiz, Zequeira, San Joaquín, 
San Jacinto, Castillo. Romay, Mue-
lles de Caballería, La Lonja, Plaza 
de San Francisco, Paula, Litoral des-
de e;l Castillo á -Crespo. 
Rel.,'eno de pocetas en las canteras 
de Srañudo. 
Chapeo en los solares 13 esquina á 
D y 13 entre D y E. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores 
de Distrito se han inspeccionado y 
.petrolizado durante el día de ayer. 
2389 casas, lo que da un promedio de 
46.80 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 12 depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especrales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc. 42. 
Establecimientos en 'los que se 
comprobaron infracciones de las Or-
denanzas Sanitarias: 2". 
Idem en buenas condiciones: 230. 
Lechea adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
' das el día 9 de Noviembre, en la Je-
I fatura Local de Sanidad, por el Ne-
i gociado de Inspección Médica, n han 
! resultado dos en malas condiciones. 
Valores de i r a v e s u 
82fi KSi'ERJLN 
Novieiubre. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" 14—Braallefio. Barcelona y escalas. 
" 16—Galveston, Galveston. 
" 15—Georgiâ  Hamburg-o y escalas. 
" 16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 16—Morro Gastle, New York. 
" 16—Monterpy, Veracruz y Progreso. 
" 18—Saratoga. New York. 
" li)—Alfonso XIII. Veracruz y escalas 
" 1!)—Mélco, Havre y escalas. 
" 19—K. Cecllie Tampico y Veracruz 
" 20—Harald, Amberes y escalas. 
" 23—Mírida, Veracruz y Progreso 
" 23—Saint Laurent, Havre y escalas. 
" 23—Schaumburg, Hamburgo y esca-
las . 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 25—Progreso, Galveston. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
" 25—Ernesto, Llveprool. 
Diciembre. 
" 1—Sesrura, Tampico y Veracruz. 
" 3—Frankenwald. Tampico. 
Noviembre. 
" 12—Excelslorj New Orleans. 
" 18—Segura, Veracruz y escalas. 
" 14—Havana, New York. 
" 15—La Champagne Saint Nazalre. 
* 15—Georgia. Tampico y Veracruz. 
" 16—Morro Castle, Progreso y Vera-
" 17—Montercy, New York. 
" 17—Montaerrat, Veracruz. 
" 20—Alfonso XIII Corufla y escalas. 
" 20—México, Progreso y estalas. 
" 20—K. Cecille, Corufta y escalas, 
cruz. 
" 21—Saratoga. New York. 
" 23—México, Progreso y Veracruz. 
" 24—Mérldâ  New York 
" 24—Saint Laurent, New Orleans. 
•• 25—Galveston. Galveston. 
I Diciembre. 
" 2—Segura, Canria« y escalas. 
" 4.—Frankenwald, Vigo y escalas. 
MOVIMISN TO DE PASAJE?.CZ 
T T T""" MíON 
De New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Isabel Dougherty — Amelia Angrel 
— Qeorge Angrel — Emilio Collado —-Alien Madden — Alexandro Nash — J. Loeo 
— Max Keve V. alter — Ogilvle — Eduardo Desvernine — G. Spencer — Míchael Drls-coll — Martha Eastivlck y familia — c.naJ" les Egerton — Charles Grossman y 1 a® familia — Richard Kelly — osé Benito — Henrv Hlmtcy — Clifton Chadwlck -- Fe-derico Bllnn — Arla Blinn — Hagh Knic-kerboker — Magdalena Barlow y 2 de fa-milia — W. Farrell — Anna Johson — Or-tensia Johnson — Alíele Somers — M. Hic-man — Reginald Geshardt — Néstor Maceo 
— Catherinc Carten — Manuel Blonda — Harrlett Rienda — oaquln Powcll — Harry Ciarke — E. Glbson — James Harper —-James Simpson — Henry Zimermann — F. Beall — Emma Brown — Eduardo Doherty 
— Harrlett Churct — Eduard Poole — Fran cisco Pons — Helen Ingalls — Eizabeth Ingalls — Enutot Knight y 1 de familia — Anna Henricks-son y 1 de familia — George Cassada — Herbert Ciarke y 1 cíe familia — Benito Rovira — Marques de la Real Pro-clamación — Vicente ulbe — Harry Hun». 
— Clara Louise — Neilson — Lauro Nel-son — F. Moonan — Florence Slocum — Federico de Zaldo — Ignacio Agrámente — Garind Valdroceso — Gonzalo Morales — Pedro Morales — Paulino Díaz — José Díaz 
— Concepción da a Yerga — Juan O'Farrill 
— Leonard Ibañez — Bstella Shorman — E. Arguelles — Marquesa de Arguelles y fa-milia — Maryarlta Phair — Louise Wet-morc y familia — J. Marsie y familia —• K. Green —Francés Sherman — Mrs. Grant Duff.— Enrique Consiwt — J. Van Hastell y 1 de familia — J. Van Uosmallnn — L. Hughes y familia — Juan Hernández — Re-migio Jiménez — G. Frediani — Marión Harris — Leonard Harris — E. Weber —C. Grant Duff — osephine Doerr —Antonete Smith — George Ruiz — Henry Lowe — Robort Kock — John Fitzgerald — Gustavo Havman — Jacob Swartley — John Mllhlsen 
— J.Nesbltt — AV. Delahunt — J. Carroll — Cornelius Dinnsen — Patrlck Lennon "— Peter O'Hará — Bernard Lahey — . Koenlg — Cyrino Gllbert — Francés Lowe 
— W. Terrv — Peter Cavanagh — F. Con-NORS— T. Healey — B. Nixon—T. Tordhara 
— F. Britten — Francisco Albaxch — Tri-nidad Sánchez — María Barro — Ramón Berra — Manuel García —Manuel SuArez 
— Marie Sickap — Manuel Rodríguez — Agustín Carvajal — Eleuteria Berondo — Paulina Berondo — W. Stove Chrlstina Johfon — Frank Gurs — Anna Fischer — Modesta Larobastan — Antonio Mérida — María López — Juna González — Severo Chávez — Luis Rodríguez — F. Villalba 
— Tntonlo Romero — Miguel Brito — Ma-nuel Castro — Blas Martínez — José Martín — Gregorio Alonso — Pascual Blanco — Andrés Prieto — José Duque — José Mez-quita — Francisco Galego — Eustaquio Osel ra —Bruno Lara — Juan García — Pedro García — Abelardo Otero — Agustín Ru-ggiero — N. Lello —Juan Miglcon — An-. tonio Certera — B. Wanvestrant — Bonifa-cio Basquéale — Antonio Barbetta — Paul Prlmiano — José Valdés — Antonio Guilla-me — Severieno Demlhguefl —J. Heden 
— Tomás Sanabrlo — W. Me Grath — Emll Lindgren — Peter ohnson — Migerayer Mo-rilla. 
SALIERON 
Para Veracruz y Progreso en el vapor 
americano Mérida. 
Sres. José Bernal — Angélica de Ledesma — Arturo Ledesma — Margarita Ledesma 
— Francisca Cap — Oscar Ledesma — Elias Sesi — María Sesi — José Elias Sesí — Charles Jorge — José Plnan — Francisco Silva — Otto Oehler — Katharlne Riley 
— William Johnson — Andrés Gaicano — Juan Arango — Eugene Lyon — Cyrus Me-rrian — José García — José Sagúes — Frank Moffett — Dorcas Moffett — Susa-na Roth — José Pacheco — Vicente Hueso 
— José García — Julius Well — Fernando Maldonado — Andrés Adair — Armand 
¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a ? 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cpsme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
jr Caíbarlén. 
Alava, n. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caíbarlén. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha ¿ bordo. — Vln-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
*DQDJ5S DE T3AV^BIA 
MVTMÁ9AM 
Día llí 
! De New j'ork en 8 y medio días vapor ame-ricano Havana. capitán Stevpns tonela-das 6301 con carga y 24 pasajeros á Zaldo y comp. De Liverpool en 18 días vapor español Gra-cia capitán Ruiz toneladas 2958 con car-ga á J. Balcells y comp. 
&AL.IDA9 
Día 11: 
Para Matanzas vapor español Santanderi-no. 
Para Matanzas vapor alemán Helgoland. Para Fernandina vapor ingléa Hartyn 
SÜQÜES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Colón. Puerto Rico, Canaria», Cádiz y Barcelona vapor español Buenos Ai-ros por M. Otada. 
Para eracru» vapor español Alfonso XIII por M. Otaduy. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida. por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
Blor por A. E. Woodell. 
Para Saint Nazáire y escalas vapor fran-
cés La Champagne por E. Gayé, 
Para New York vapor americano ^ tanza 
por Zaldo y comn. 
Noviembre. 
Visitando EL ALMENDARES, Obispo 
número 5 4, ópticos científicos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno, lün el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de EL ALMENO ARES: ISO-
MKTROPES, TORICCS y PIEDRAS DEL 
BRASIL, primera de primera. 
Provamcs la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
EL ALMEIS'DARES, Obispo número 54, 
Apartado 1024. 
C. 1N, 
l H 1 K 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETAPwIA 
De orden del Sr. Presidente se convoca á 
Icxs señores asociados para la continuación 
de la Junta General extraordinaria comen-
zeda el día ocho del actual̂  que fué suspen-
dida por lo avanzado de la hora y que ten-
drá efecto el próximo domingo día 15 del ac-
tual á las siete y media de la noche en el 
Salón de Fiestas del Centro Social. * 
En esta seFión se continuará la del.ibera-
cifin y aprobación del Presupuesto Socla!; 
pudlendo los señores socios que lo deseen 
pasar por esta Secretarla en horas labora-
bles para que puedan estudiarlo. 
Se advierte que con arreglo al inciso cuar-
to del Articulo once de los iSstatutos Socia-
les. s<51o tendrán voz y voto y derecho i 
concurrir los aeociados inscriptos con tres 
meses de antelación. 
La entrada al Salén será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo de cuota social del mes 
do la fecha, donde se tomará nota del mismo 
y se entregará papeleta para la entrada en 
Junta y votación. 
Se recomienda A los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora indica-
da á fin de no demorar el comienzo de la Se-
sión . 




C o m p a n í a Vidriera de Coba, 
De orden del Sr. Presidente cito á los se-
ñores accionistas de esta Compañía Vidrie-
ra de Cuba, para que se sirvan concurrir á 
la Junta General Extraordinaria de segunda 
convocatoria, que se celebrará con cualquier 
númreo de accionistas que asista de acuerdo 
con el articulo 15 del Capitulo Cuarto de sus 
Estatutos, en la calle Muralla números 55 
y 67 á las cuatro y media de la tarde del 
día 19 del corriente. 
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H a b a n e r a s 
Es hoy Santa ErueAtina. 
De días están, varias damas d€ nues-
tra sociedad. 
Entre ellas: 
La joven y di.stingnida señora Er-
aestina Ordónez de Oontreras. 
La blonda y gentil señora Ernestina 
Varona de Mora. 
La espiritual señera Ernestina Ca-
brera de Fernández de Velazeo. 
Y la joven y eneantadora señora Er-
nestina Lecuona de Bromver. espesa de 
un amigo queridísimo. 
Una señorita muy adorable y en-
cantadora: Ernestina Marqués. 
También es i^an Martín. 
Celebran su santo, los siguientes ca-
balleros : 
E l licenciado Mart ín Aróstegui. 
Juez recto y distinguido de esta capi-
tal. 
Y nuestro querido compañero en la 
prensa señor Martín Pizarro. 
Dichas para todos. 
Esta noche, en la Iglesia del Monse-
rrate, unirán sus destinos, la gentilísi-
ma señorita Raquel Canales, y el doc-
tor señor I sai as Bobo-Diez. 
!Lá hora señalada es la de las nueve. 
Asistiré. 
Les distinguidos esposos señora Ade-
laida Baralt y el amable caballero se-
ñor Federico Edelmann. tienen la aten-
ción de ofrecerme su nueva residencia 
en Sol 63, segundo piso, 
Recibirán a sus numerosas amista-
des los miércoles. 
Gustoso publico esta nota, á f in de 
que llegue á conocimienta de todos sus 
amigos, 
* « 
Esta tarde, tendrá efecto la inaugu-
ración del Dispensario Tamayo. 
A las cuatro. 
• 
• * 
En dos hogares reina augustamente 
la alegría desde hace varios días. 
En el de los esposos señora Irene de 
Cárdenas y el señor Antolín Martínez, 
segundo jefe de la policía municipal 
de esta ciudad, que tienen la satisfac-
ción de haber recibido un hermoso 
niño, 
Y en el de los jóvenes y simpáticos 
amigos: señora Mercedes Valdés G-a-
11 ol y el señor Enrique Ibáñez, que han 
podido besar á un graciosísimo niño 
también. 
Para ambos matrimonios envío mi 
felicitación más cariñosa. 
Han sido nombradas Diputadas de 
rm's de la Casa de Beneficeoicia y Ma-
ternidad, las señoras Serafina Cadavai 
de Alfonso y Juaoia O. de Catalá, 
Un amigo queridísimo, ha reingre-
sado en el campo de la crónica social. 
Me refiero al distinguido y simpáti-
co joven señor Alfonso Duque de He-
redia, que ha. sido designado para inis-
t i t u i r al inolvidable Patichifo Chacón, 
en E l Fígaro . 
Duque de Her&tüfi no es un desco-
nocido en la crónica. Ya en Ctiba y 
América ocupó igual cargo, en el que 
dejó gratos recuerdos, por sus grandes 
dotes de caballerosidad y galanura de 
estilo. 
De plácemes puede estar E l F i garó 
por la designación que ha hecho del 
distinguido y correcto amigo. 
E l vapor Havam, ha traido hoy á su 
bordo, á un contingente nutrido de 
personas conocidas. 
Entre ellos: 
Los señores Marqueses de Argüelies 
y sus hijos. 
E l señor Marqués de la Real Pro-
clamación y su distinguida esposa se-
ñora Serafina Montalvo. 
El simpático y conocido joven señor 
BMcip Argüelies. 
El doctor Eduardo Dcsvernine. 
Y el respetable cab-aliero Ignacio 
Agramonte. perteneciente á una de las 
más antiguas familias eamagüeyanas. 
Reciban todos mi bienvenida. 
MTGUET. ANGEL MENDOZA. 
Los alumnos 
del Centro Gallego 
Una comisión de alumnos del Cen-
tro Gallego de la Habana, se acerca 
á nosotros para darnos cuenta de una 
idea cncomiable por todos concep-
tos. 
Se trata de festejar el 27 aniversa-
rio de la fundación de la Casa pater-
na y los alumnos lanzan á sus compa-
ñeros y á los que en un tiempo lo fue-
ron igualmente de aquel Centro, el 
siguiente manifiesto 
Proyecto "Novoa" 
La Comisión que suscribe, acogien-
do la idea y proyecto del compañero 
Federico Novoa y Conde, de colocar 
una lápida de mármol en la facha-
da de la Casa solariega de nuestros 
Padres, el día 11 de Enero de 1909, 
en conmemoración del 27 aniversario 
de la fundación de la Casa paterna, 
y considerando que son muy sagrados 
los lazos que nos unen al Centro Ga-
llego, nos permitimos el hacer un lla-
mamiento á todos los alumnos y ex-
alumnos del Plantel de enseñanza 
' 'Concepción Arena l , " para llevar á 
cabo esta obra que just if icará la gra-
t i tud perpetua que todos tenemos pa-
ra el Centro Gallego de la Habana, 
Esta Comisión convocará por me-
dio de la prensa para una junta ge-
neral de alumnos y exalumnos, en la. 
que se tomarán los acuerdos necesa-
rios. 
La Comisión: Federico Novoa y 
Conde. — Vicente Luaces. — José S. 
Abelenda.—Enrique Rivera.—Manuel 
Castiñeira. —Casimido Barés.—César 
González.—Manuel Piñeiro. — Ramón 
Díaz. — Constantino Hermida.—Fede-
rico Fernández . 
t e I t r o p a y r e í ~ 
E S T A N O C H E D E M O D A 
Hoy 11 de Noviembre primer miér-
coles de moda. E S T R E N O de la gran-
diosa comedia en tres actos de Pierre 
Wolff: 
( L E E U I S S E A U ) 
n i n r e s M j s teatraies 
m P A Y R E T 
E l l a d r ó n . 
Ya la compañía Guerrero-Mendoza 
nos había dado á conocer este famoso 
drama de Bemstein, aunque con algu-
nas supresiones muy puestas en razón, 
El señor Díaz de Mendoza, director 
de la compañía, se dió cuenta, al pr i -
mer golpe de vista, de que no era pru-
dente presentar ciertas crudezas escé-
nicas ante la sociedad habanera y prin-
cipalmente ante las señoritas. Ciertos 
detalles naturalistas de h vid^ íntima, 
es explicable que se representen en ciu-
dades cosmopolitas donde la cantidad 
de población flotante y el gran núme-
ro de mujeres.,, flotantes también, 
dsn contingente para llenar no uno. 
sino varios teatros, Pero aquí, donde á 
largos kitérvalos tenemos ocasión de 
contar con una buena compañía á cu-
yas representaciones se abona lo más 
s?ltcto de nuestro mundo social, siem-
pre el mismo, deben huir los directores 
escénicos de algunos detalles rudos, 
descarnados, que son frecuentes en no 
pocas obras francesas é italianas. 
Proceder de otro modo, es exponerse 
á alejar del teatro á su más bello or-
namento: á las damitas habaneras. 
No decimos esto, precisamente, por 
E l ladrón, que en realidad sólo tiene 
un detalle de mal gusto en el segundo 
acto, aquel en que María Lwi-sa. quiere 
coronar la ermfesión que de su robo le 
hace á Ricardo, con caricias sensuales 
que empequeñecen la grandiosidad de 
toda aquella larga escena. 
Por lo demás, es E l ladrón una de 
las obras teatrales moderna;? más jugo-
sas, más reales y más bellas que recor-
damos. Aquellos caracteres, aquellas 
pasiones y aquellos afectos so-n huma-
nos, perfectamente estudiados y admi-
rablemente conducidos. Las situacio-
nes dramáticas se suceden en los tres 
actos con creciente intensidad; y la f i -
nalidad moral del drama sin sangre, 
verdadero drama psicológico, no puede 
ser más elevada. 
La interpretación fué maravillosa 
por parte de la, genialísima Tina, exce-
Los más legalmente adjudicados. 
Los mejores precios por los mejores artículos. 
Los mejores abrigos loas y .cuellos. 
Las últimas novedades. 
Las elegantes lanas y sedas. 
E l mejor surtido de artículos d§ la estación. 
E l mejor sistema de ventas. 
E l pe da más garantías al comprador. 
Todo esto y mucho más ûe conocerá quien 
Visite mies íra Secc ión de Regalos en 
L E P R I N T E M P S 
T e j i d o s . S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s y P e r f u m e r í a . 
O B I S P O E S Q . A G O M F O S T E L A . 
lente en lo que respecta á Carini y muy 
buena por lo que hace á los demás ar-
tistas que en ella tomaron parte. En la 
escena del acto segundo á que hacemos 
antes referencia, no se puede exigir 
más arte: el entusiasmo del público se 
desbordó más que en ninguna otra obra 
de las representadas hasta hoy, y se 
comprende: donde hay autor y hay 
obra, el artista grande es colosal; el 
notable, excelente; y el mediano, 
bueno. 
La núse en escem llamó poderasa-
mente la atención: fué regia, Y la cou-
e u r r e n c i a. n umerosís i m a, 
V A R I E D A D E S 
BARCOS Y B L I N D A J E S 
DE CEMENTO ARMADO 
Así como cuando se t r a tó de hacer 
barcos de hierro, la gente lo creyó 
imposible por el mucho peso del mate-
rial , no fal tará quien ponga en duda 
la viabilidad del invento de Cario Ga-
bellini, de Roma, que los construye 
con cemento armado. 
Hace bastantes años que este in-
geniero estudió la posibilidad de apli-
car dicho material para la construc-
ción, y para demostrarlo práctica-
mente, hizo un bote de remos todo de 
cemento, incluso los asientos. Duran-
te cuatro años estuvo metido en el 
mar, y aun cuando no se le sacó del 
agua ni se le limpió el casco, se con-
servó perfectamente. E l agua marina 
no estropea el hormigón, y por eso ha 
podido prestar servicio constante du-
rante once años sin que se note en su 
superficie la menor señal de deterio-
ro. 
El éxito que acompañó á êste ensa-
yo impulsó al ingeniero inventor á 
construir un "'chalet" flotante de ce-
mento, que aun existe á orillas del T i -
bor, montado sobre pontones de ce-
mento también. 
Demostrada por una experiencia 
de más de diez años la ut i l idad del 
sistema, se aplicó á barcos más gran-
des, el pri ntero de los cuales fué la 
gabarra ' ' L i g u r i a , " cuya construc-
ción comenzó en 1905. E l casco de 
dicha embarcación mide diez y siete 
metros de largo por seis de ancho. La 
armazón es metálica y semejante en 
todo á la de los barcos ordinarios. Pa-
ra reducir al mínumum la resistencia 
del agua, la superficie exterior del 
casco se pulimentó como si fuera már-
mol, y se ha comprobado que de es-
te modo dura mucho más. porque es 
insignificante el rozamiento. 
La construcción se hizo sobre el 
agua misma en una especie de asti-
llero de pontones flotantes, todo ello 
de oemento. 
Actualmente, la " L i g u r i a " presta á 
diario servicio en el puerto de Géno-
va, transportando carbón sin haber su-
frido la más pequeña avería, y sin l im-
piar fondos en los dos años y medio 
que lleva trabajando. 
Con esta prueba ha quedado demos-
trada la completa adaptación del ce-
mento armado á las construcciones 
marinas, pues si bien el material es 
más pesado que la madera, es menos 
costoso su sostenimiento, además de 
ser mucho más rápida la construcción. 
Quedaba por averiguar la resisten-
cia que ofrecían estas estructuras á 
los choques, y las pruebas hechas á es-
te propósito han probado que á pesar 
de su gran rigidez, el cemento arma-
do posee cierta elasticidad, y que si 
el golpe es lo suficientemente fuerte 
para perjudicar á la obra, -el daño se 
reduce siempre á una avería, local. 
El sistema se ha utilizado para cons-
t ru i r unos botes de forma, rara que sir-
ven para sostener los extraños puen-
tes flotantes que se usan en el río Po, 
y que se componen de una serie de 
pontones, cada uno de los cuales sos-
tiene un trozo de puente, de tal suer-
te, que cuando hay que dejar paso á 
un buque basta quitar unos cuantos 
pontones. Cuando el buque ha pasado 
se colocan nuevamente en su sitio y 
el puente queda completo. 
En vista de los buenos regultados 
obtenidos, el gobierno italiiano. acon-
sejado por los ingenieros oficiales, ha 
encargado á Gabellini un barco de 
cien toneladas para ver qué resulta-
dos da. 
El inventor piensa aplicar el siste-
ma á la fabricación de planchas de 
blindaje. Dichas planchas se harán 
del grueso requerido, sobreponiendo 
alternativamente planchas de acero y 
capas de cemento, y formando un con-
junto homogéneo, y según sus cálcu-
los, ofrecerán igual resistencia á los 
proyectiles que las de acero, gastan-
do de treinta á cincuenta por ciento 
menos de metal, con la ventaja de ser 
más fáciles las reparaciones. 
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EMPRESA: Hornedo, Martínez y (fe. 
G R A N S A L O N M O D E L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Frente al Parque de la India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta. 10 cts. 
Tratado Teórico-Práclico 
de IEB Enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Por el Doctor Redondo, el cual se halla 
establecido en Buenos Aires número 1, 
altos, á donde pueden dirigirse todos los 
que quieran hacerse con esta obra. 
Esta consta de seiscientas páginas y se 
halla dividida en cuatro partes: en la pri-
mera trata de la patología general de la sí-
filis y su origen; en la segunda, de las 
enfermedades venéreas con su tratamien-
to; en la tercera, de la patología especial 
de la aífllls, y en la cuarta, de su trata-
meinto general con el procedimiento que 
emplea el autor en su clínica. 
E l precio del libro es de cinco pesos 
treinta centavos oro español 
C, 3708 10-6 | 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
ESCANDALO EN E L 
PARQUE TRILLO 
Anoche celebró un mit in el partido 
conservador en el Parque Tri l lo , con 
asistencia de gran número de correli-
gionarios y curiosos. 
Mientras duró el mit in no ocurrió 
ningún incidente, reinando gran or-
den, pero apenas el últ imo orador de-
jó de hablar, apareció allí un grupo 
de individuos dando mueras á los can-
didatos del partido. 
Este hecho produjo la consiguiente 
alarma, por lo que tuvo que interve-
nir la policía para restablecer el or-
den, pero fué desobedecida y agredi-
da á pedradas. 
Los agentes de la autoridad hicie-
ron uso del club, desalojando á los 
concurrentes del Parque. 
Con referencia á este hecho, dice 
el Capi tán de la séptima estación, que 
por el vigilante 116-i fué arestado un 
blanco que dijo llamarse José Fernán-
dez Daza, vecino de Pr íncipe 8, acu-
sándolo de estar promoviendo escán-
dalo y choteando" á los oradores 
durante el m i t i n ; y que también el 
policía 1132 detuvo al mestizo Oscar 
Arce, por alterar el orden y figurar en 
un grupo que promovió un molote gr i -
tando "mueran Montero y Menocal," 
Agrega el capitán que para evitar un 
conflicto entre los afiliados á los par-
tidos Conservador y Liberal, la poli-
cía t r a tó de disolver los grupos, pero 
en esos momentos fueron agredidos, 
resultando arrollados y apedreados 
tres vigilantes y además lesionados 
otros tres de pronóstico leve. 
Lo ocurrido en el Parque de Tr i l lo , 
fué presenciado por el jefe de policía 
señor Sánchez Agramonte, y sus ayu-
dantes el Capi tán señor Primelles y 
teniente señor Cárdenas. 
De todo lo sucedido se dió cuenta 
al señor juez correccional del distri-
to. 
OTRO ESCANDALO E N 
L A P L A Z A DE B E L E N 
También en la celebración de un mi-
tin conservador en la plaza de Belén, 
se promovió anoche un escándalo de-
bido á que al tratar la policía, cum-
pliendo órdenes del" Capitán señor 
Cruz Muñoz, de detener á dos indi-
viduos de la raza de color que esta-
ban alterando el orden, le desobede-
cieron é hiceron resistencia. 
La policía después de haber soste-
nido lucha con un numeroso grupo 
lo disolvió á fuerza de hacer uso del 
club, logrando entonces detener á los 
acusados por el Capi tán. 
Los detenidos, que ingresaron en el 
vivac, resultaron los negros José Do-
rnini Scull y Pedro Pineda Diaz y 
negaron la acusación que se les hace. 
El juez correccional conocerá hoy 
de este hecho. 
EN LOS TALLERAS 
D E L A CIENAGA 
Ramón Duyo González, trabajando 
en los talleres de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, en 
la Ciénaga, le cayó una plancha de 
hierro sobre el pie derecho, causándo-
le una contusión y fractura del pr i -
mero y segundo dedo, de pronóstico 
grave. 
El hecho fué casual, y el lesionado 
pasó á su domiclio por contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
ESCANDALO E S T U D I A N T I L 
Ayer tarde, al pasar un grupo de 
estudiantes del Instituto de Segunda 
Enseñanza, por la calle de San Rafael 
esquina á Paseo de Mart í , promovie-
ron un gran escándalo mofándose de 
los t ranseúntes y bajándole el fue-
lle á los coches que por allí pasaban, 
A l tratar el vigilante número 300, 
Manuel Pérez, de detener al principal 
alborotador, todos los otros se le fue-
ron encima, impidiéndole pudiera 
arrestarlo, por haber emprendido la 
fuga lo mismo que sus compañeros. 
Dice el vigilante Pérez, que al pe-
dir auxilio al policía de la segunda 
Estación número 228 Norberto Rodrí-
guez, éste se negó á ello diciéndole 
que no les hicera caso y los dejara. 
De este hecho fueron testigos el se-
ñor don Antonio Salas, don Horacio 
Llansó y don Alberto Rueda. 
El cap i tán Regueira dió ctíenta de 
este hecho al juzgado correccional por 
las faltas cometidas por los estudian-
tes y al juez del Centro, por la dene-
gación de auxilio por el vigilante Ro-
dríguez. 
EN E L MERCADO DE TACON 
A la cuarta estación de policía fué 
presentado ayer de mañana , el mesti-
zo Pablo González Díaz, por haber 
sido sorprendido por el dependiente 
del puesto de verduras en el Merca-
do de Tacón, en los momentos que ha-
bía hurtado tres racimos de plátanos. 
E l detenido, que confesó el hecho, 
fué puesto á disposición del juzgado 
correccional del segundo distrito. 
REYERTA Y LESIONES 
En la plazuela del Muelle de Luz, 
la policía sorprendió en reyerta á los 
blancos José M . Solis y Manuel Mu-
ría, estando ambo§ lesionados. 
Dichos individuos, que fueron dete-
nidos, ingresaron en el vivac á dispo-
sición del juzgado del distrito. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Encont rándose anoche el teniente 
de policía señor Hidalgo, en la calle 
de Merced y Picota, sintió pitos de 
auxilio en dirección á la calle de Je-
sús María, y corriendo hacia dicho lu-
gar, detuvo en el camino á un mesti-
zo que iba huyendo de la persecución 
que le hacía una mujer de su raza 
nombrada Concepción Meireles. 
Refiere ésta, que al regresar á su 
domicilio, Jesús María 123, notó había 
luz dentro de su cuarto y al pregun-
tar ' 'quien está a h í " salió corriendo 
el detenido, por lo que le dió la voz 
de ataja," 
E l detenido había abierto un esca-
parate pero no llegó á robar nada. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al señor juez de guardia, á cuya dis-
posición puso al detenido. 
U N A MUJER H E R I D A 
La mestiza María Reyes Oleya, ve-
cina de 23 esquina á Paseo, se presen-
tó á la policía del Vedado, querellán-
dose contra el individuo de su raza 
Ricardo Díaz, cuyo domicilio ignora, 
el cual la hirió con un cuchil l j en el 
muslo derecho. 
E l acusado no ha sido detenido, 
ARROLLADO POR U N T R A N V I A 
En la calzada de Jesús del Monte, 
esquina á Estrada Palma, el t ranvía 
número 51, arrolló un carrillo de ma-
no que para la venta de escobas con-
ducía el blanco Antonio Montes de 
Oca, vecino de la calzada de Buenos 
Aires. 
^lonte de Oca, que resultó lesionado 
menos grave á causa de este acciden-
te, acusa al motorista Francisco Mon-
talvo de venir con el carro á toda ve-
locidad, no dándole tiempo á sepa-
rar su carrito de la vía. 
G A C E T I L L A 
Payret.— 
La función de esta, noche en el ele-
gante Payret es de moda. 
Su sala será el punto de cita de 
nuestro mundo habanero. 
El programa trae una novedad. 
Es ésta el estreno de la grandiosa 
comedia en tres actos de Pierre Wolf, 
titulada Dal fango {Le RuisseaAt). 
E l papel de DúhUskt Fleury está á 
cargo de la eminente Tina di Lorenzo. 
Función extraordinaria. 
Mañana quinta función de abono con 
la comedia de 'Sardou Madame Sans 
Gene. 
Y el viernes: Gioconda. 
Cine-Pamién.— 
Es hoy sin duda uno de los salones-
teatro más favorecido por nuestras fa-
milias. 
Se ha hecho de moda. 
También es verdad que todas las vis-
tas que se exhiben en ese salón-modelo, 
son de gran mérito y que á diario se 
ofrecen estrenos de películas interesan-
tes. 
Paira esta noche se anuncia, el estre-
no de cinco vistas acabadas de recibir 
de Par ís , todas á cual más interesantes 
y además se exhibirán las que más han 
sido celebradas en la actual temporada. 
Habrá como de costumbre, tres tan-
das, que serán, de seguro, tres llenos. 
Música celestial.— 
Cierto sabio alemán, que es á la vez 
un músico notable, asegura que para 
escoger la mujer que le conviene para 
esposa, el hombre debe "probarla por 
la mús ica , " Con este f in , hay que pro-
curar que la mujer tenga ocasión de 
oír música de varios grandes composi-
tores, y deben observarse cuidadosa-
mente las impresiones que en ella pro-
duce cada composición. 
Una mujer que prefiere los valses, y , 
sobre todo los de Strauss, necesariamen-
te será de carácter frivolo. Si le gus-
ta la música de Beethoven, será una 
artista, pero nunca una mujer prác-
tica. 
i Que una mujer prefiere la música 
de Listz? Pues no cabe duda, es am-
bicioaa. ¿ Que prefiere á Mozart ? En-
tonces lo más probable es que sea or-
gullosa. Las admiradoras de Gounod 
son de carácter dulce y gustos román-
de recibir las novedades para Invierno, 
más escogido surtido y la más selecta 
noe de fantasía que casa alguna pueda 
salidas de teatro, chales, vestidos de me 
etc.. etc. Todos estos artículos proceden 
fueron seleccionados con acierto admira 
cíente viaje por Europa. Precios sin com 
Nadie debe prepararse para el invier 
rarse de las ventajas que ofrecemos, tan 
como por su calidad y precios. 
ponemos á la disposición del público el 
colección de lanas, sedas, encages y ador-
presentar en la Habana. Abrigos, boas, 
día confección, casacas de encage inglés, 
de las más afamadas casas de París, y 
ble por nuestro socio Sr. Rico, en su re-
petencia. 
no sin antes visitar nuestra casa y cercio-
to por la originalidad de los artículos, 
E L C O R R E O O E P A R I S 
OBISPO 80. TELÉFONO 398. Rico, Pérez y Ca. 
L a casa de l o s r e g a l o s y l o s c o r s e t s e l e g a n t e s . 
C3704 5 Nv 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e J e r i a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTKA.L, A.guiar y übrau ia . 















• que no admi^ i 
de el F a u s t o ; T ^ l * * 
bien, es por qué i . 110 se e 
Offenba^h han de i ' q n e 
ión á la música de P¿0quet* 
ya pasado de 
vulgar. Eü r 0% <ien 
i de Massenet sue¿a ^ ^ 
das, y las que se d e s v i v í ^ 
r Parecen ser unas 
j  mayor. o01stoua 
Todo, por supuesto, seirúr, 
eman que p0r lo visto n f i ^ -
de exageraciones en « ^ 
galantería. ^ eQ ^stiój 
Retreta.— 
Programa de las pie2fl<s „ 
tara la Banda de A r t i l W ^ ^ 
tretr i 
el 
a de esta noíhe^deU^la 'en 
Malecón: L'aeoe^adi 
Marcha Militar E l Recluí . , 
c ión) M. Batista. ' ̂ « e r , 
Overtura de la ónera n . ^ . 
Gaveta r n ^ r ^ l Z ^ K ' 
audición) W o. Keefe Mtry <P 
Sexteto de' la ópera 1 ^ , . . ' 
(primera audición) Donizetti ^ 
Retreta Austríaca. Kéler Béla 
InvltaclAu ai Vals TVeber 
^ D a n z ó n L o . Pescadores de 
Two Step Lost and Wen (t)rlms 
ción) G A. Cari . ^Pnmei 
NACIONAL,— 
Compañía Cinematográfica | 
nedades. - Función por tandas 
PAYRET. 
Compañía Dramática Italiana Ti, 
di Lorenzo. 
Primer miércoles de moda - J 
treno de la comedia en tres acto» « 
tulada Dal Fango (Le Erdssea^ 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — 
por tandas. — A las ocho: El artel 
ser bonita. — A las nueve: l o M 
Sombra. — A las diez: Las Bribón^ 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. -
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pm 
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — CinematÓL 
Estrenos diarios. — Función por tan. 
das. — Entrada y luneta, diez centa. 
vos. 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria por tandas. — A las ocho 
E l amo ren automóvil. — A las ma> 
ve: N i gorda n i flaca. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la m> 
ñaña á 12 de la noche. — Grandes di. 
versiones. 
Para combatir la Laringitis aguda 6 crt-
nica, la P A S T A de N A P E DELAXGRFN'IS?, 
es el remedio más indicado. Su reputación 
es universal. 
A N U N C I O S VARIOS 
ESTUCHES MILÍBROSOS 
De San Antonio de Padua. se acaban dj 
recibir rosarios de plata y medallas. P » 
surtido en libros de misa. Precljs 'l"'^1!: 
petencia. Sinesio Soler y comp.. O RE1L,LI " 
16782 St-U 
BORDADOS EN ORO VESTIDOS . 
Para Iftiágenes. se hacen de todâ  wM-
das, garantizando el trabajo. Slneslo So 
comp O ' R K I L L Y 91* 
16783 ¿MI 
ü i T i f f l 
ir 
E l R e m e d i o 
d e l o s C a l l o s 
Depósito: Dragones núm^B. 
16744 alt 
DE GALÍEZ M U j 
i m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - £ s ^ 
r l M d a d . - V e n é r e o . - s » 
f i l i s v H e r n i a s o o u e 
b r a t í u r a s . 
C . 3646 TEVTKÉÍ 
E S P E R A N Z A K E G A T O ?rEtodi cl»s« * 
se encarga de hacer y Pel.n* ,„ v recibe ^ postizos, poina en su domici'i" •níbBTÍt Z-> 
denes para peimulos de rxo\i9-
mero 97. 16319 7 
T R E S C A S A S E S 
tre Empedrado y Tejadillo 1 
accesoria contigua se veua j o d i -
ías tres 20 metros de 'rente. ^ 
recto. Avenida de Estrada r- ^ 
altos de 11 á 1 de la tarde. ^ 
16624 
S E V E N D E N ^ * 
Adminis trac ión del D I A I U " 
PvINA-
D r . M a n u e l D e i l f r 
Consultas de 12 * S -" - ,??*0 
ft Aguacate. — Teléfono 
D R . H E R N A N D O j | í 
C A T E D R A T I C O DB ^ ^ - u T * 
BRONQUIOS Y 0 ^ 
NEPTUNO137. A * & & * * 
Para enfermos pobres, "e 
ir O ír lo s .—CouSul i^» i . .raía CUICIÍ"V~ Í • V 
Nariz y Oídos.—Consultas r ltt0¿. 
nes en el Hospital Mercedes 1;1 ^ 
miércoles y viernes a las 
ñaña 
precio» razonable. y OW^g 
32. entre Teníea^e 
3620 
